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i I E J W D E E S l i l i 0 D I I H I E E E A E 
£s uno de los asuntos del día. 
£s "el asunto." 
No se necesita esfuerzo al-
guno de imaginación para sos-
pechar, para saber, mejor di-
cho, que nos referimos a la re-
integración del general José Mi-
guel Gómez al seno de su amante 
y respetabilísima familia. 
El vencido de Caicaje, como se 
le llama ahora—vencido sin com-
l̂ te—se encuentra, según dice un 
periódico de la mañana, "gozando 
de relativa libertad." 
Para hablar con más exactitud, 
se encuentra con los suyos, o con 
los más allegados de entre los su-
yos; los que están unidos a él por 
¡os vínculos de la sangre. 
El traslado del general Gómez 
del Presidio a la finca "América" 
es una medida de gobierno; por 
ello su inspiración no hay para qué 
buscarla en razones de orden sen-
timental. No ha sido, ni debía ser, 
un acto espontáneo, una corazo-
nada, una magnanimidad, como 
supone, o por lo menos afirma, 
un periódico matutino; ha sido un 
acto consultado y meditado—como 
lo son, o deben serlo, los actos de 
gobierno—|»ra cuya determina-
ción se han aquilatado las conve-
niencias de orden general y las dis- \ ra y completa. 
tintas manifestaciones de la opinión 
pública. 
^ ^ ^ 
Ni se trata de sentimentalismo 
ni del cumplimiento de prescripcio-
nes militares, como dice otro cole-
ga. No empequeñezcamos ni pon-
gamos en ridículo cosas que por su 
naturaleza y por el ambiente moral 
en que se desarrollan deben ser 
grandes y serias. 
El general Gómez ha sido pues-
to en libertad relativa porque el 
general Menocal es un gobernan-
te recto y previsor que no abriga 
rencores y, a nuestro juicio, en es-
te caso sólo ha pensado en el res-
tablecimiento de la paz moral, en 
la felicidad de la patria. 
Por eso anoche han debido de 
sentirse grandemente satisfechos 
no sólo el general Gómez y sus 
familiares, sino cuantos por enci-
ma de los intereses individuales y 
de las pequeñeces de la política 
partidaria colocan siempre la paz 
y la prosperidad de Cuba. 
Por eso también felicitamos a 
los dos generales, un día compa-
ñeros de armas, ayer enemigos y 
ahora en carmino de una reconci-
liación que desearíamos verdade-
C o r r e o d e E s p a ñ a 
U HUELGA REVOLUCIONARIA. 
—INTERESANTES NOTICIAS. 
MADRID, IO, 
>W ALCALA DE HENARES LOS PE-
NADOS SE SUBLEVAN 
A fltltna hora se nos comunican por-
nenores muy interesantes relativos a los 
•Meiog ocurridos en el reformatorio de 
Alcalá de Henares. 
Algunos de los J6venes delincuentes allí 
Jímidos han declarado que, por noticias 
mnMnlüdas del exterior, se les había he-
que anteayer establecíase la Re-
JuMloa en España y que los elementos 
«cargados de la instauración del nuevo 
«gruñen habían hecho el ofrecimiento de 
Ponerlos en libertad. 
Como ellos continuaban presos, a pesar 
wl cambio de régimen, es por lo que 
Mred'eron a los vigilantes al grito de 
la Ubretad!" 
El ministro de Gracia y Justicia se pro-
gne recompensar a los vigilantes de di-
CBO r«fonnatorio que con su conducta va-
wroea «e negaron a pedir auxilio de la 
perdía exterior, dominando por sí soloe 
•» «ituaciín. 
El director de Prisiones ha salido para Alcalá. 
ESTUDIANDO UNA SENTENCIA 
Ayer tarde, a última hora, se reunieron 
0 Capitanía general el conde del Serrallo, 
« auditor de la Capitanía y otros Jefes 
"''itar g para estudiar la sentencia dic-
••^ por el Consejo de Guerra celebrado 
«J*T mañana. 
•o ae ha facilitado ninguna noticia res-
a esta reunión. 
ÍALLO ABSOLUTORIO 
la <'0n*eÍo de guerra que se celebró 
«1 iî í11 ana de ayer Para ver y faUar 
•un«ft.. «umarisimo instruido contra los 
HnVu autores de la agresión a un oen-
tencl» eVa,estaci6n del Norte, dictó sén-
ior ..""^'''torla y una vez aprobada 
«a HhBrt ^PMn general, fueron puestos 
"enaa loí, «letenidoa inmediatamente. 
En el w,07'RA8 NOTICIAS 
le hjn1 ™"'?terio de Gracia y Justicia 
dienoj. » telegramas de la Au-
^«•ahifn Pontevedra y de los Jueces de 
cuando «»i í /ui cllite ofreciéndose para 
« Uoblemo pueda necesitarlos. 
En \vw. ?X HUELVA 
^rza nrtui. "espuma del choque entre la 
"'«o elTliu'1 y 108 buelgulstas, ha cun-
l"» se . i^'^to entre éstos, en términos 
'̂ r-iadr, i . que, el Comité de huelga ha 
^ Pi,(')xim„Vuelta al trabní0 Para el lu-
Drô nciaS*Hlra¿aJflba en la capital de la 
^ «<vnt„ Suelva en todos los talle-
lPA*AN,,0!I de Riotinto. 
1 Don Juan \ r IjA ^'SCRIPCION 
iV0» ColV-.. i?8 y don Francisco Pére», 
^ "no na-o 1 , entregado 25 pesetas 
„ Rí' rf.^Jlerldos de estos días. 
A?Í ^n' n í s ? ^ ? E SAGA8TA 
t SaW8ta hnn '1e > Gobernación, conde 
Ci0 *« lar dpf̂ i"10 a Madrid, con ob-
°e' estado i^í"!1"* ^ Gobierno acerca 
?.!n,ran la» ^.rt"rbaclrtn en que se en-
Dnlwr138. qHe^„,ones mieras de León v 
el eUrIluTinc,a de Le«n. en Cis-
Qu/'í00 P a í ^ 2 ^ n"e estar muv 
ÍVastaP8rh»M0lver a ,0" revoltoso .̂ 
Repiih,lpae habían permitido proclamar 
han ^ b r í r ^ ^ 0 ? DK ALMADEN 
ínn J'rigido09^6 ,la8 ^nns de Almadén 
»l mi? 1c HaH^preslvo telegrama al 
''C'T^lento í l ^ a Prestando rantra 
W^dose o /^e lonario presente, v 
1 Gobierno incondicionaí-
MAS OFRECIMIENTOS 
Almadén.—Sociedades obreras zafreros, 
barreneros, perforadores mecánicos y al-
bafiiles felicitan al Gobierno por enérgica 
actitud en estos críticos momentos, y pue-
de contar con nuestra leal adhesión.—Pre-
sidentes : Leandro García, Casto Cárdenas y 
Benito Fernández Luna. 
MINISTERIO DE FOMENTO 
El ministro de Fomento hablando con 
los periodistas acerca de las huelgas fe-
rroviarias dijo que cada vez eran más 
satisfactorias las noticias, al extremo de 
que ya han retirado los anuncios de paro 
las secciones de Madrid y Villa del Prado, 
de las cuatro líneas de Salamanca y de 
Madrid Cáceres y Portugal. Sólo falta por 
retirar el de Valladolid a Ariza y segura-
mente lo será muy pronto. 
También espero que lo retiren—añadió 
el ministro de hoy a mañana, los obreros 
de la red catalana. 
Con respecto a la Compañía de los An-
daluces, a pesar de estar en huelga el per-
sonal, hace el servicio con toda normali-
(PASA A LA CINCO) 
E p i d e m i a e n e l g a n a d o a m e r i c a n o . - D i e z p e r i ó d i c o s s u s p e n d i d o s p o r C a r r a n z a . - S u e c i a s e g u i -
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LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
E L F U T U R O E S T A D O D E B O H E M I A 
T E N D R A 1 2 M I L L O N E S D E H A B I T A N T E S 
BOHEMIA SOLA TIENE 6.300.000 HABITANTES. CON SOLO 20.000 MILLAS CUADRADAS. — 
CUBA TIENE 41.000 MILLAS. SIN CONTAR LA ISLA DE PINOS Y LOS CAYOS. Y 2.500.000 HA-
BITANTES.—RIQUEZA DE BOHEMIA.—LOS REGIMIENTOS ESLAVOS DE AUSTRIA QUE PELEAN 
A FAVOR DE LOS ALIADOS 
B 
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CZECHO-SLÁTIA 
Una de las naciones que quiere acrecentado notablemente después-
volver a la vida de la independencia 
que tuvo, como la Tuvieron Polonia, 
Albania, Palestina y Armenla, que 
también quieren volver a ser libres, 
es Bohemia, que comprenderá no só-
lo la actual Provincia de ese nombre 
del Imperio de Austria, sino la Mo-
ravia y la Slovakia, de los Cisleitha-
nos la primera y de los Transleltha-
nos la segunda, bajo el nombre de 
Czechs-Slovachla o Eslausia del Nor-
te que con la Ingoslavia o Eslania 
del Sur constituían ese grupo enorme 
de gentes que suman 12 millones y 
que no quieren vivir sometidos a loi 
austríacos y a los húngaros y ma-
giares. 
E l rencor que existía entre los 
Austro-Húngaros y los Czecho-esla-
•vos antes de la guerra actual se ha 
E l Emperador Francisco José prome 
tió a los Czches en 1871 que se coro-
naría rey de Bohemia, dando así un 
carcter autonómico a ese país, cuya 
gloria y poder habían sido sólo Igua-
lados por su fidelidad al Imperio 
Pero esta promesa quedó incumplida 
y los diputados de Bohemia se nega-
ron a sentarse en el Parlamento. 
E n 1897 el Conde Badeni, Primer 
Ministro de Austria-Hungría publicó 
en un Decreto, para dar satisfacción a 
los bohemios, que todos los emplea-
dos del Gobierno que fuesen a servir 
allí tenían que poseer el lenguaje del 
país. Pero fué tal la oposición que se 
hizo a Badeni por ese Decreto que en 
e) mismo año tuvo que dejar el po-
der. E l Conde de Clary revocó ese 
Decreto que había elevado el len-
E L ULTIMO BOMBAJiDEO 1)E 
Londres, Septiembre 25. 
Hasta las primeras horas de la ma-
drugada no habían llegado a poder 
de ia Prensa Asociada iníormes de 
bajr.s importantes ocurridas a con-
>iecaencia del raid aéreo de anoche so-
bre esta capital. Cierto es que toda-
>ia faltaban noticias de los barrios 
exteriores o suburbios, que también 
estuvieron bajo el fuego de los aria-
dores enemigos. 
Según los últimos informes indi-
can las naves aéreas alemanas de-
bieron llegar formando tres escua-
dras. 
E l primer aviso de alarma por la 
presencia del enemigo fué dado en 
ios suburbios exteriores a las siete 
y veinte minutos y la policía anunció 
que "todo estaba despejado" a las 
diez y veinte. 
Después que se alejaron los aero-
planos alemanes, las calles en que 
habían caído bombas se vieron lle-
nas por muchos miles de curiosos, 
que querían ver personalmente cómo 
eran los proyectiles del Kaiser. 
Hasta bastante después de las do-
ce de la noche Londres no recobró su 
aspecto normal. 
Donde era más lógico que se hu-
biera producido un pánico mientras 
se oían las explosiones y el tronar 
de los cañones Ingleses disparados 
contra los invnsoress, habría sido en 
los teatros que en esos momentos 
se encontraban llenos de bote en bo-
te j pero lejos de ocurrir en ellos na-
da anormal, las representaciones pro-
sferuieron sin interrupción, dando el 
público y los actores brillante prue-
ba de serenidad y sangre fría. 
En el teatro Drury Lañe, se daba 
anoche la segunda función de ópe-
ra y todo el programa se desempeñó 
sin suprimirse un solo número y fue-
ron contados los espectadores que se 
retiraron del teatro autos de que fi-
nalizara la función. 
En un teatro donde se representa 
demostrar si la hubiesen compuesto 
hombres de pelo en pecno. Acompaúó 
louos ios números sin la menor in-
terrupción y con tanto arte como ue 
cusiumore. 
.Uucnas personas que viveu en las 
iumeülaciüiies üe ios íei rocarrlles 
bu Dierraucos, buscaron reiugio en las 
estaciones Ue los mismos, uonde evi-
dentemente estaban mas coiortable-
meuie y más seguras durante el bom-
bardeo. 
Tamo la policía, como los bombe-
ros, los conuestabies civiles, la cruz 
Hoja y los auxiliares femenmoh, pres-
taron sus servicios con la mayor 
prouiitud y eficacia. 
BL'> AU -T A H I L E A HEHIDO 
Eans , Septiembre 'io. 
iti comanuante Teiipe Hunau-Vari-
lla, bien conoclao por haber sido du-
rante varios años Administrador ixe-
nerai de la Compañía francesa del Ca-
nal de ranama, que presta servicios 
a su patria en caíidau de cumauuau-
le de ingenieros durante la guerra, 
ha sido mencionado con elogio por et 
general Tetalu, comandante en jele 
ae las fuerzas francesas en la orden 
general uel ejército, por los esplén-
uídos servicios que ha prestado reor-
ganizando las posiciones íraucesas en 
la reciente batalla de Verduu. 
Euc herido el Comandante Hunau-
Vaiilla el 3 de septiembre en Yerdún 
por los cascos de una granuda ene-
miga, habiendo sido tan grave la he-
ilda que se ha tenido necesidad de 
amputarle la pierna derecha. 
Tor su valor e inteligencia se le 
entregó recientemente iá cinta do 
la Legión de Honor con el grado do 
comendador de dicha Orden. 
L A CH1SIS POLITICA SUECA 
Londres, Septiembre 25. 
Según las noticias que se reciben 
de Suecia, el desarrollo de la vida po-
lítica en aquel país durante los últi-
mos días no es para los Ingleses nada 
satisfactorio. Han terminado las elec-
ba una pieza americana, el público 1 riónos parlamentarias y auiKjue no se 
aplaudió entusiastamente a los acto-¡conoce todavía el escrutinio definitl-
guaje Czech casi a ser tan oficial co-
mo el alemán; y con ese motivo sa 
amotinó el pueblo en Praga y el Go-
bierno reprimió con vehemencia la 
revuelta, pero desde esas dos prome-
sas incumplidas de la coronación y el 
lenguaje se ahondaron las diferen-
cias. Todos recordamos los escán-
dados del Parlamento austríaco en 
los últimos años motivados por las i 
reyertas de los Czechs sólo Igualadas 
por las del Parlamento Húngaro en | 
Buda-Pest. 
Sobreviene la guerra actual y 
guiendo la costumbre austríaca, se 
forman regimientos eslavos que acu-
den a los frentes ruso y francés. En 
Rusia muchos desertaron; tantos, 
que se creó una división eslava, que 
(PASA A L A CUATRO) 
res por haber proseguido con la ma-
yor tranquilidad la representación y 
la compañía, a su vez aplaudió a la 
concurrencia enn no menor entu-
siasmo. 
Otro teatro hizo bajar el telón de 
amianto después de terminar el acto 
primero y el empresario, adelantán-
dose hacia el público, le notificó que 
el entreacto fjería más largo que de 
costumbre y aconsejó a la conenrren-
< la que se mantuviera en los pasillos 
donde estaría más sepiirn que en la 
pala, siendo el consejo atendido inme-
dla'nmcnte. 
Media hora después todos los es-
. Ipectadores volvían ñ sentarse en PUS 
rcsnecíivas localidades y la cortina 
se levantaba para el sejmndo acto. 
Uno de los más errandes "muslc 
balls** de Londres tfen? su orquesto 
formadn por «¡esentn mn'eres. R con-
secuencia de la irnerra. Pnes bien, la 
orquesta femenina se comportó co?! 
tanta valentía como hubieran pedido 
El ciclón se prepara a la recurva 
P a r t e s d e l O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l y d e l C o l e g i o d e B e l é n . 
vo, Hjalmar Branting, el Uder socia-
lista, aparentemente no ha podido 
abrir en los conservadores la brecha 
que esperaba. Cierto es que Branting, 
con el concurso de los socialistas y 
el apoyo de los liberales, dispondrá 
de una considerable mayoría en la 
Cámara baja; mas a pesar de esto es 
dudoso que el actual Gobierno se re-
conozca derrotado y presente su di-
misión al monarca. 
Si el actual Gobierno conservador 
logra permanecer en el poder con el 
apoyo del Hey Gustavo, la situación 
sueca, desde el punto de vista de la 
Entonte, será extremadamente eno-
josa. 
I I V T E K P R E T E DE ANIMALES 
Bu fíalo, i ' . . Septiembre 2,'. 
Ayer dejó de existir en esta ciudad 
el actor Dave Abrams, uno de los 
mejores Intérpretes de animales que 
ha subido a la escena. 
Abrams creó muchos tipos de ani-
males en los treinta y un años qne 
trabajó en las tablas, pero ningún 
púbUco pudo verle la cara durante 
todo ese tiempo, pues nunca desem-




ÍH08 0b3erva¿iedlci6n' en ninguno 
S t r a nin^í ,̂08 de ^ cl*díul se 
de S S a varlante de la di-
e?^0ra1' distlnta de las ° ,la8 nota8 del Obser-«*cional y dei colegio de 
D e P a l a c i o 
E L SR. P R E S I D E N T E 
A las diez de la mañana llegó a 
Palacio el señor Pdesidente de la 
República, acompañado por su dis-
tinguida esposa, la ceñora Marianita 
Seva de Menocal, y su ayudante el 
comandante Julio Morales Broder-
mann. 
Solamente unoc minutos permane-
ció en Palacio e" general Menocal. 
pues con noticias de que el ciclón 
pasaría cerca del sur de Batabanó. 
emprendió enseguida el regreso a la 
finca " E l Chico". 
LA AGITACION EN ALQUIZAR 
E l doctor Julio Valdés Collazo, Al-
calde de Alquízar, estuvo a las nueve 
y media de la mañana en la Secreta-
ría de Gobernación acompañado del 
representante Sr. Generoso Campos 
Marquetti. 
Interrogado por los repórters ma-
nifestó que él fuó repuesto en su car-
j go ei pasado mea de Junio, poco des-
pués los miembros del Cuerpo de 
i Policía espontáneamente le presenta-
i ron sus renunciac y que el día 18 
' del corriente él nombró nuevamente 
i a los seis policías que habían esta-
| do presos durante la revolución y 
• cuyas causas fueron sobreseídas. 
Eso es todo lo quo ha pasado—aña-
dió—y ahora los soldados prestan el 
servicio d« vigilancia en el pueblo, 
pues la policía sigue acuartelada. 
Poco después de esta conversación 
abandonaba el doctor Collazo la Se-
cretaría para volver cuando se encon-
trara en ella el Secretarlo doctor 
Monta! vo. 
+ D E L OBSERVATORIO NACIONAL + 
E L TIEMPO 
A las 8 a. m. el centro del tem-
poral del Mar Caribe se ha acercado 
notablemente a la Isla de Pinos, ha-
llándose actualmente a menos de cien 
Habiendo tenido noticias la Secre- i millas, de su costa Sur, y deja sen-
taría de Agricultura de que por los ; tirse ^ j j marcacla su influencia, con 
L o s a n u u c i o s d e R e -
g i s t r o s M i n e r o s . 
editores de algunos Boletines Oficia-
les de Provincias se ha cobrado, o In-
1 tentado cobrar, con cargo a los depó-
I sitos hechos por los registradores de 
l minas, el Importe de las publlcaclo-
' nes hechas en los citados Boletines 
: de acuerdo con los preceptos del 
I vigente Reglamento orgánico para la 
: Minería Cubana de 28 de Septlembra 
i de 1914, con fecha 18 del corriente 
mes se ha pasado por la Secretaría 
una Circular a todos los Gobernado-
res Provinciales de la República re-
i comendándoles el estricto cumpli-
miento de lo que preceptúa el artícu-
j lo 222 de dicho Reglamento el cual 
I prohibe terminantemente que se co-
, bre a los registradores de minas 
; cantidad alguna por los anuncios o 
publicaciones que aparezcan en los 
| Boletines Oficiales de Provincias, y 
I encareciéndoles se sirvan dar cuenta 
i a la Secretaría de cualquier Infrac • 
! clón que se Intente por parte de los 
vientos y lluvias fuertes. 
Y como parece haber dbminuído su 
velocidad de traslación en las últimas 
24 horas, lo que indica tendencias a 
modificar su trayectoria, es convenien-
te estar sobre aviso. 
Esperamos nuevas observaciones pa-
ra determinar si se inclina aun más 
al Sur su trayectoria, que actual-
mente parece ai N. W. 
Luis G. Carbonell. 
E l I m p u e s t o d e l 
T i m b r e 
CONSULTAS RESUELTAS POR 
LA SECRETARIA DE HACIENDA 
OBSERVATORIO DEL C O L E G I O 
DE B E L E N 
Septiembre, 25 de 1917, 9 a. m. 
Desde nuestro último comunicado se 
ha venido notando un serio cambio 
en la marcha del ciclón. Su centro 
apenas se ha movido en las últimas 
editores de dichos Boletines, a fin de ' -)A , 
zü horas en el rumbo seguido hasta proceder en consecuencia a lo que 
hubiere lugar. el sur de la Habana. 
Actualmente su centro se halla so-
bre Isla de Pinos, y es probable que 
cruce de hoy a mañana por la pro-
vincia de Pinar del Río hacia el Gol-
' fo. Los vientos de la derecha del ci-
E i Alcalde Municipal, Dr. Varona | clón se sentirán probablemente con 
Suárez, ha ordenado colocar en las | buena intensidad en la provincia de 
paredes de la Casa AyunUmlento pa- i , Hab al también , ¿ 
ra conocimiento del público, unos | „ . / o « 
carteles con el parte del Observatorio i Matanzas, 
de Belén -UMIIM 
E l c i c l ó n y l a A l c a l d í a 
L . Gangoiti, S. J . 
Que el documento que se entrega al re-
querido en los Protestos de letras de cam-
bio y demás documentos Mercantiles no 
está sujeto al Impuesto del Timbre, pero 
sí la copla del acta que se entrega se en-
trega fll requerente que debenl llevar co-
mo toda copia autorizada segiin la canti-
dad que medie en ella. 
—En las escrituras matrices y docu- i 
mentos que se protocolicen podrá ponerse 
en la primera página de ella un sello o 
varios de un valor equivalente o igual al 
que corresponda a razón de cinco cen. 
tavos por cada página o plana que conten-
ga la escritura o documento de que se 
trate incluyendo las páginas que quedaron 
en blanco sin autorizarse. 
—Los acuses de recibos que se acos-
tumbran enviar a los clientes que remiten 
cantidades, deben contener los sellos a 
que se refiere el artículo 23 del Kegla-
raento. 
—Las operaciones entre comerciantes 
deberán hacerse mediante el pedido y la 
factura, y finalmente la cuenta, si su im-
porte pasa de 525-000. Entre particula-
res o entre particulares y comerciantes 
debe emplearse solamente la cuenta si su 
importe pasa de $25-00. 
SI no llega a esa suma no está suje-
ta al Impuesto. 
—Los títulos de todas clases expedidos 
con anterioridad al lo. de Septiembre ac-
tual, en poder de los Interesados, no están 
sujetos al Impuesto. Los testimonios de 
poderes no llevan eellos. 
—Las Instancias memoriales o solicitu-
des que deben llevar sellos son aquellos 
en los que se piden certificaciones, según 
el articulo 39 (K) del Reglamento para 
la ejecución de la Ley de 31 de Julio rtl-
tlmo, estableciendo el Impuesto del Tim-
bre. 
—Los libros de comercio no deben lle-
var sellos en cada página. 
LORD D E R B Y P R E V E 
TIEMPO DE GUERRA 
Londres, Septiembre 25» 
E l Conde de Derby, Ministro de la 
Gurira, asistió anoche a nn banqueta 
que le fué ofrecido por el Club Cana-
diense en Eolkestone y a la hora de 
los brindis pronunció un elocuente y 
patriótico Mspeecll,', durante el cnal 
hubo de declarar qne los Aliados in-
dudablemente habían cometido mu-
chos errores, pero que los enemigos 
los habían cometido mayores y que es-
tábamos llesranflo prradualmente a la 
conclusión de que éstos habían usado 
un mapa equivocado. 
>o ocultó Lord Derby qne las pers-» 
pectivas son de que la puerra durará 
nún larpro tiempo por lo qne temía 
que las naciones mezcladas en el trá-
fflco conflicto habrían de soportar to-
En la espléndida casa de salud "La navio muchos dolores y miserias an-
Puríslma Concepción", de la Asocia- ¡ tes de que la gruerra llegue a su tér-
clón de Dependientes del Comercio,; mino. 
se puso ayer digno epílogo a los aga-! fomentando la respuesta de las Po-
sajos que se han hecho al doctor Fer-jtencins Centrales al Papa, Lord Do-
nando Méndez Capote con motivo dojby dijo que ya había acabado la épo-
haber sido nombrado Secretarlo d3 i ca en qne cnalquier monarca o ero-
Despacho. En el severo y sencillo bierno podía hacer la guerra. L a únl-
despacho dei señór García Mon, di- | ca autoridad que puede hacer la srue-
rector de la Casa de Salud, se reunle- | í r8 o provocarla es el pueblo mismo 
ron el Presidente social señor Anto- ¡)' !• único que los Aliados deben ha-
nlo Pérez, E l Presidente de la Sec- «'̂ r ni recordar todo el dafio que Ale-
clón de Beneficencia señor Romago-' "w11^ ha hecho a la civilización, es 
sa, los vocales señores Juan de la I seguir combatiéndola. 
Puente, Salvador Soler, Máximo Ca-
El eprogo de los agasajos 
Sr. Méndez Capote. 
sal, Manuel Fernández Tabeada, Ca-
simiro Solana, Constantino García. 
Víctor Pérez, Enrique Rentería, Juan 
Bulnes, Cándido Obeso, Manuel Rl 
EPIDEMIA DE AXTEAX 
Sacramento, Septiembre Í5, 
El doctor fharies Koane, veterina-
rio del Estado, hizo hoy la dudara-
vera. Manuel Cabeza, Félix González, | ^ í,1,e entre las rpses del Con-
Franclsco Martínez, Angel Prellezo, I (,aJ0 de To,0 « t W e la epidemia del 
Braulio Pando, Francisco E . Benavl-I i,nírax' J " nlarmante. y qne él tleno 
des, Pedro Cabillas, Gonzalo Estra- ' ,a ! • • » • • « * • de qne esa epidemia la 
da. Manuel Díaz Granda. los médicos prop*pan '«s alemanes valiéndose de 
de la Quinta señores Pajés. Ferrer. " ^ " ^ e,iein'íros de los Estados F n l -
González. (Manuel), Fontanllls, Alar- ^ , , 
cón, Carbonell, Fariñas, Pineda, For- ^ / P M e m i a de ántrax que ataca al 
naguera. Mesa. Navarro, los señores j ff"^,0 J ^ ^ J 1 . 0 ^ / 1 , d(>oírr Ko3n^ 
Rocafort. Cueto, Suárez y otros; el " 
Administrador de la Casa señor Juan 
Aedo, el Sub-administrador señor An-
tonio Suárez, el oficial señor Andrés 
López, varios enfermeros y otras per-
sonas. 
E l joven doctor Pedro Fariñas le 
hizo entrega al Dr. Méndez Capoto 
de un estuche que contenía un pre-
(PASA A LA PLANA CINCO ) 
es del peor carácter conocido en la 
historia del Condado. 
Asegúrase también que la enfer-
medad parece qne se extiende al Con-
dado de Colusa, Inmediato al do Tolo. 
LAS REVELACIONES F>' T V S E -
CRETARTA D E ESTADO 
Washington, Septiembre 2.'». 
Aunque no hay Indicios de lo qne 
(PASA A LA CINCO) 
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P A L M I R A 
Para los desafortunados mortales 
que no tenemos automóvil, que ni si-
quiera podemos pagarnos el lujo de 
una carrera más o menos homicida 
en fotlngro, el viaje del t ranvía resul-
ta delicioso. En estas calurosas tar-
des de Septiembre, bajo la acción so-
tocante de las depresiones atmosfé-
ricas, que son como los horrores de 
la gestación ciclónica, es una glo-
ria devorar manzanas y manzanas de 
casas, sentado cómodamente en el 
tranvía, recibiendo el aire fresco en 
pleno rostro, máxime si el vehícu-
lo va conducido por uno de esos "es-
timables" motoristas que apenas po-
nen las manos en "el control" se 
sienten como a-cometidos por el vér 
tigo de la velocidad, cual si pugnaran 
por alcanzar el record más alto en 
el record de atropellar vecinos pací-
ficos. 
La cosa resulta particularmente 
grata en los sitios delanteros. Yo 
siento por ellos gran predilección; 
pero el otro día, sin darme cuenta 
de ello, me encontré Instalado a me-
dio t ranvía y a solas con mis pensa-
mientos, enmedio de los pasajeros 
Por lo común no somos muy comuni-
cativos los mejicanos. En la ciudad 
de Méjico, en Puebla y en todas la^ 
altas mesetas de aquel país, las gen-
tes hablan en voz baja y a los desco-
nocidos se les saluda, cuando hay ne-
cesidad de hacerlo, con un impercep-
tible movimiento de cabeza. Proba-
blemente esto se deba en parte a la 
temperatura: el frío no favorece las 
expansiones físicas n i las espiritua-
les: en los climas fríos las cosas y 
los seres tienden más bien a reco-
gerse que a dilatarse. Y algo ten-
drán también que ver con esto las 
influencias atávicas de nuestros re-
motos abuelos los indios, reservados, 
contemplativos y melancólicos. 
En Cuba, por el contrario, bajo la 
Influencia de factores enteramente 
contrarios, con una temperatura que 
nos echa a la calle, que acelera la 
circulación de la sangre y las com-
bustiones fisiológicas en general y 
que produce a ojos vistas la dilata-
ción física de los cuerpos, incluso 
de los cuerpos humanos; bajo la ac-
ción estimulante de la excesiva Inz 
del cielo y del café que tanto consu-
me el público, no son raros los espí-
ritus incendiarlos, los temperamen-
tos expansivos, que sienten una i m -
periosa necesidad de comunicarse, de 
mostrarse por fuera y por dentro, 
que, en una palabra, a poco que sube 
la columna del te rmómetro se en-
cienden por combustión espontánea. 
Recogido dentro de mi propio yo y 
aspirando con delicia el aire que a 
torrentes penetraba por el ventanillo, 
no me daba cuenta de que en el asien-
to de a t r á s . Inmediatamente a mía 
espaldas, viajaba uno de esos seres 
comunicativo, revolviéndose en su 
asiento y sufriendo la tortura del si-
lencio, de no tener con quien hablar, 
hasta que, tocándome en el hombro, 
me dijo con acento expresivo: 
—¿Ha visto usted, caballero? 
Y luego, con una verbosidad que no 
me habría dejado hueco para interca-
lar una sílaba si interrumpiendo la 
delicia de escucharle me hubiera 
tentado el deseo de hablar, me hizo 
notar que en el primer asiento de la 
izquierda marchaba un pasajero an-
sioso de aire, a quien cuatro gendar-
mes tapiando la puerta con sus cuer-
pos impedían respirar casi, mientras 
que al opuesto^ lado otro individuo, 
por encima del hombro de los guar-
dias sostenía acalorada disputa con 
el motorista, que en las narices de la 
autoridad se burlaba así de la prag-
mática escrita en 'gruesos caracteres 
arriba de su cabeza prohibiendo to-
de comercio verbal entre motorista 
y pasajeros. 
Apenas alcanzaba yo a atisbar con 
ei rabillo del ojo a mi interesante y 
movido Interlocutor, que iba echando 
pestes contra todas las autoridades H 
instituciones humanas y divinas, has-
ta que, adivinando por mis movimien-
tos involuntarios que se aproximaba 
la esquina donde dejaría yo el carro 
jr no queriendo omitir un concepto 
que de fijo le parecía luminoso, f ru-
to de inconsciente asociación d» 
Ideas entre la criminal indiferencia 
de los gendarmes y la ruina de los 
imperios, interrumpiendo aquella 
charla gá r ru la y esmaltada de las 
ideas más incoherentes y disímbolas, 
como brlc-a-brac de anticuario, díjo-
me de pronto: 
—Acabo le leer un l lbri to que le 
recomiendo: Lns Rninas de Palmlra, 
por "un tal Volney". 
Bruscamente me volví hacia él, co-
mo si me hubieran dicho que a mis 
espaldas viajaba vestido de Incroya-
ble un contemporáneo de Robespie-
r r e . . . y en lugar del mozalbete en 
que la cita del libro pudiera hacer 
pensar, encontré a un hombre de tipo 
enérgico y recio, cuyos cabellos cor-
tados a estilo mili tar ofrecían un 
marcado tinto gris. 
¡Dios de misericordia! ¡Y yo que 
imaginaba enterrado para siempre 
bajo ei espeso aluvión del olvido el 
libro de Volney; yo que tenía por 
arruinadas W r a siempre aquellas 
trágicas "Ruinas"; yo que las supo-
nía rezagadas a distancia de cuaren-
ta años por lo menos.. .inesperada-
mente y en pleno año de 1917, en es-
ta era de los submarinos, los aero-
planos y ei fuego líquido, venía yo 
a encontrarme en una férvida calle 
comercial de esta Habana cosmopo-
lita, que es como una, avanzada de 
la América, a un apreciable sujeto 
que todavía gobierna su espíritu, en 
estos momentos de socialismo de Es-
tado, por las declamafelones del Con-
de de Volney! Y para que mi sorpre-
sa sea mayor, n i siquiera se trata de 
Cirn» Come 
A b r e e l 






( a l l C O - C Á R N 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
Aumenta el vigor de la sangre, colorea las mejillas, engorda, 
dá fuerzas para la maternidad y también para la vejez. 
Las mucíiaclias, las señoras y las víejitas, tienen en ella su reconstituyente. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITO: DROGUERÍA "SAN JOSE". HABANA Y LAMPARILLA 
tores de Las Ruinas de Palmlra, In -
cluso el lector de mi cuento, es que 
"el tal Volney", como él le llamara, 
el rabioso jacobino de los primeros 
tiempos fué más tarde, como todos 
los jacobinos del mundo, muy aficio-
nado a las prebendas productivas, lo 
mismo que a los t í tulos y condecora-
clones; que después de comerse dia-
riamente media docena de frailes cru-
dos y chorreando sangre y de pedir 
el exterminio de los ricos y de los 
nobles, en su periódico El Centinela 
del Pueblo, aceptó el t í tulo de Conde 
y sirvió mansamente el cargo de 
Senador del primer Imperio y de la 
Restauración—al revés de don Ve-
nustiano Carranza que invirtlendo el 
orden de la evolución jacobina, p r i -
mero fué Senador de consigna del 
"tirano" Porfirio Díaz para ser a los 
setenta años comedor de curas y ex-
terminador de ricos—y, en fin, que 
quien allá en los albores de la revo 
luclón francesa se mostrara decla-
mador pomposo y heroico, en la v i -
da reai fué ei más conservativo y 
tranquilo de los burgueses, o, como 
dijo Emilio Faguet a propósito de la 
estatua en bronce que su puebleclllo 
natal, Craon, le ha mandado erigir: 
"U n'a été en bronze, qu'apres sa 
mort". 
Todo ello no impedirá que ese vas-
to mundo de lectores en el que forma 
mi "hombre del t ranvía" , siga leyen-
do a Volney como un profeta y un di-
rector espiritual. Y en presencia de 
este hallazgo sorprendente, no me 
queda sino hacer como los comedian-
tes que se ven en ei^ caso de ofrecer 
disculpas ai monstruo: adelantarme 
hasta las candilejas y decir a mis 
lectores con una profunda reveren-
cia: 
—Amigos míos: vengo a anuncia-
ros que Las Ruinas de Palmlra exis-
ten! 
Querido HrOHE>'0 
Vulcanización g a r a n H 
Ei experto Mr. Marvln, cuyo taller 
de vulcanización y reparac ión está en 
Venus número dos, frente al Parque 
Maceo, garantiza todos sus trabajos 
y los hace sin demora, de un día pa-
ra otro. La goma que falle por la 
vulcanización hecha por él, vuelve a 
repararla gratis. Compra gomas y 
cámaras usadas. Vende gomas y cá-
maras reparadas. Precios razonables. 
uno de esos jóvenes con fuertes pro-
pensiones a la literatura, sin criterio 
científico que oriente la selección de 
sus lecturas, n i tampoco de un ro-
mánt ico trasnochado con vistas a la 
política, sino de un hombre robusto, 
que pódría uno suponer fuertemente 
asentado en la lógica de su estrecha 
mentalidad, con todo el aspecto de un 
hombre de trabajo y de buenas cos-
tumbres, en la plenitud del juicio! 
Y ese buen sujeto, de seguro que 
no vive solo y sin contactos con el 
mundo, como un islote de corales en-
medio de las soledades del océano, 
sino que ha de ser representativo de 
aquel vasto medio social, el de las 
clases laboriosas, cuyas ideas y sen-
timientos ha de reflejar con la fide-
lidad de un espejo. De modo que al 
cabo de un siglo de ciencia experi-
mental, al cabo de cien años de aná-
lisis y de libre evamen todavía queda 
en el mundo una fuerte proporción 
do gentes que toman al pie de la le-
tra y guardan como un Credo los 
discursos del <5enlo de las Ruinas! 
Lo que de seguro no saben los lee-
E L S I S T E M A 
N E R V I O S O 
P A G E & J O N E S 
m m m m de buques y agentes de v a p o r e s 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Ss usan las principales claves teiográflcas 
FUNCION CORRIDA 
Compañía Cubana de Minas de M a l t e de la Rabana. 
De orden do la presidencia de la compañía se cita a todos los señores 
accionistas de la misma, para junta general extraordinaria que se ha de 
celebrar en la casa Egido número 1 (altos), el día 29 del mes actual a las 
3 de la tarde con objeto de tomar acuerdos tendentes a la continuación de 
sus operaciones, suspendidas desde el año de 1909, y nombramiento de nue-
va junta directiva. 
Habana, 23 de Septiembre, 1917. ¡ 
1 E l Director: 
Luis Yalera Xognerol. 
C7152 3t.-25 
Otra conyugal escena 
edificante, de amor, 
de desinterés, de todo 
lo que da de sí una unión 
indisoluble, bendita 
por los hombres y por Dios. 
Léanla; Carmita Longa 
o Jíena Longa, mejor, 
es mujer de Fleo Andrade, 
un apacible garsón 
de cincuenta años lo menos, 
calavera y seductor, 
retirado del comercio 
en m i l nueveclentos dos. 
Ella es cubana, él gallego, 
ella tiene alrededor 
del santo hogar, tres hermanas 
y un hermano solterón, 
amen de no sé qué tíos 
octogenarios, con voz 
y voto en cuantos asuntos 
de régimen interior 
de la casa sé discuten 
en horrenda discusión; 
y él desde luego, soporta 
por prudencia, por temor 
o por miedo al santo escándalo, 
la arrolladora invasión. 
Carmita o Nena, no puede 
ocultar todo el terror 
que siente dentro del ánimo 
cuando se anuncia un ciclón. 
Parece que siendo niña 
una racha la llevó 
como si fuera la hoja 
de un árbol, de Bolondrón 
a un caserío distante 
legua y media, y si salió 
de aquel bólido con vida 
aun tiene en el corazón 
el susto, pues lo recuerda 
contsantemente. 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
Tenedor por 
Cuchillo , , 
y Cuchara 8010 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
quedar bien cuando regale. 




O B I S P O 9 6 . ANUNCIO 
AGUIA» Ufe 
Leyó 
en la prensa hace unos días 
que había per turbación 
ciclónica en las Quimbambas, 
y claro, por si o por no, 
encaróse con Andrade 
pidiéndole protección 
contra el viento, vulgo trancas, 
para las puertas. Oyó 
el bombre a su cara esposa, 
¡y tan cara! y sin razón 
para darle ta l disgusto 
a l punto le contestó: 
—.¿Trancas? como el ciclón venga 
ha de encontrar el ciclón, 
todas las puertas abiertas 
de par en par ¡no que no! 
a ver si entra decidido 
a llevarse de rondón 
a toda tu parentela 
y a tí con ella. Favor 
semejante no lo espero 
de nadie más que 'de Dios 
o de un meteoro de esos 
que meta fuerte. No soy 
hipócr i ta ; lo que siento, 
eso te digo. 
j Quién vió 
por tan sencillas palabras 
semejante insurrección? 
Las dos cuñadas parás i tas 
de Idem cuñado, los 
dos tíos octogenarios, 
y la Nena, en alta voz 
con palabras malsonantes 
y ademanes del peor 
gusto, pusieron al pobre 
Andrade Neira y Feljóo, 




—¡Mire el pa tón! 
— I Atrevió! 
—¡Mal criado! 
—¡Dejen pasar al señor 
que lleva fraque! 
—Don Fleo 
al oír ta l alubión 
de Insultos, fuera de quicio. 
de la cintura quitó 
su correa con hebilla, 
y en medio del familión, 
sonaron los correazos 
que era un gusto. Respeta 
a Nena y los tíos viejos, 
pero lo que es a las dos 
cuñadas y al cuñadito, 
egoísta solterón, 
les hizo en el cuerpo varias 
paralelas. 
E l furor 
de los tales es tan hondo 
que hicieron su acusación 
mostrando los cardenales 
en p ú b l i c o . . . y pienso yo 
que el sacro colegio exige 
muy pronta condonación. 
C 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, 111. Tel. 9982. 
—Entre San Bafael y Sao Mlgnel— 
llsep. G6829 
P a d e c i m i e n t o s 
d e l a P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón, y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personal 
que durante años han estado sufriaido 
de Eczema, Ronchas, Sarpullido^ Sar-
na, Herpes, Piel Escamosa, Enipcione!, 
Costras, Excoriaciones, Granos, Em-
peines, Cortaduras, Quemaduras, etc. 
F i l t r o I n g l é s M 
Este maravilloso filtro quita las 
impurezas del agua, y se adapta a 
las llaves de pilas y neveras. 
Precio: 75 centavos. _ 
F E R R E T E R I A «LA L L A T I P , J J P 
TUNO, 106.—TELEFONO A.4480. 
RABANA 
E . OLAYARRIETA. 
C7148 alt. 30t-2^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MJ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO l't 
L A MARINA 
Por la presente figura que publica-
mos, podrá darse perfecta cuenta el 
póblico cómo y de qué manera es tán 
distribuidos les nervios. 
Cuando por cualquier causa surici.. 
un desequilibrio, exteriormente se no-
ta manlfestlndose por las siguientes 
enfermedades, neurastenia (especio de 
locura), hteteiIrmio, fatiga mental, ra-
quitismo, dobil-.dad general, mal hu-
mor, blllosidad. etc., etc. 
Tienen que tener presente las per-
sonas que cuelen pad<iJor de estos 
males, que cuando el sistema nervioso 
sufre demasiado, suelen sentirse sus 
efectos en el estómago e intestinos. Lo 
mejor que hay es equilibrar el siste-
ma, es decir hacer porque recupere las 
fuerzas perdidas y para ello lo mejor 
es tomar Pildoras Trelles de hipofosfi-
tos compuesto. 
Dichas pildoras están fabricadas 
base de hlarro, estricnina, potasio, cal 
y manganeso; es tán dosificadas cien-
tíficamente y por lo tanto cada pildo-
ra es igual, lleva las mismas substan-
cias que una cucharada "Sé jarabe do 
hipofosfltos. 
Las Pildoras TreUes le ha rán devol-
ver su normalidad. Cuando usted se 
note el cerebro un tanto debilitado 
podrá recuperar su vigor cerebral tan 
aolo con tomar tres pildoras al d ía ; 
una por la mañana , otra por el medio 
día y otra por la noche al acostarse. 
Estas pildoran son la mejor medici-
na hasta hoy conocida para combatir 
la neurastenia, debilidad en los hue-
sos, etc. 
El nuevo patente que lleva por nom-
bre Pildoras Trelles es el más barato 
que se fabrica. De venta en cualquier 
droguer ía de la República de Cuba. 
m m 
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p t ó l i c a 
O b r e r a 
eftbre los sucesos de Majo en la L a 
S ro^aña, año de 1901, ylndlcaclón 
del compañero Juan José. 
(Continuación) 
Vor exceso de labor hemos retra-
«leo la relación de esta casi 
L r i t qué si bien es cierto que 
t 
^"conlejo'a" muchos Q u e j u buen 
'^ene Dad¿ de actualidad, pudiera 
n0^r de utilidad y hasta d© pruden-
f L lanza al más allá de los inteie-
deS^roDÍos en obsequio de los ajenos. 
8rf rto V e los desengaños han de 
íopr en cabeza propia, 
^por otro lado, influir en el entu-
cifsmo de los demás sería medir y 
f^-Sr los impulsos generosos y sin 
•TnT verdaderamente estaríamos es-
Scioiados. Sigamos pues nuestra re-
TJrZ y dejemos obrar. Haya slem-
ire mártires y abnegados... 
nacíamos que la primera parte de 
pstra etapa estaba conclusa por 
íí,her llegado a Compostela, hablen-
Sn dormido en casa de nuestros pa-
yrPS Durante la pequeña estancia en 
««tVciudad de los más gratos recuer-
Hos aprovechamos la ocasión ce po-
darnos al habla con los compañeros 
v enterarles de cuanto había sucetli-
L con aquel giro por ellos remitido, 
íenorantes de cuanto me pasaba y 
Afectuosos con el paisano y compa-
dro de escuela, dieron por bien eui-
nieado su dinero y entregándome ai-
Juno más en previsión de lo que pu-
diera ocurrime y de paso, para rein-
tegrar la primera cantidad giraban 
otra igual destinada a los fines so-
lidarios. Pero lo singular de esta su-
ceso fué la callada que se le hizo a 
esta doble nota de compañerismo por 
los justos y honrados que en la ciu-
dad herculina asumían el comité re-
caudador. . , X J 1 
Ellos, extremaron el clarín de la 
deshonra pero no se atrevieron a re-
tractar de su acción reprobada. 
Gracias a los amigos de Santiago, y 
gracias mil les debo por la acogida 
que me dispensaron quedándoles por 
siempre agradecido. . 
• * « 
Con todo lo sucedido y a los efectos 
de un centro único y oficial para en-
tenderse con los organismos que dd 
toda España, nos remitían cantidades 
para alivio de presos, era mi casa la 
dirección y al llegar a la Coruña, en 
el mismo día, la defraudadora esposa 
de un perseguido, hacía entrega de 
varias cantidades entre ellas una de 
180 pesetas. E l compañero García 
Freiré, era el mediador entre mi es-
posa y el susodicho Comité de recur-
sos, entregándole a aquel su corres-
pondiente recibo. 
Una cosa digna de tener en cuen-
ta. Cuando llegue a la Coruña; por 
precaución e ignorando cuanto pa-
saba en la Capital, hube de apearme 
de la diligencia como una legua an-
tes; esperé la noche para Ir a mi ca-
sa, salí luego vestido y trajeado de 
tal forma y apesar de pasearme por 
los lugares más céntricos y haber vi-
sitado algunos lugares entre ellos la 
redacción del Koroeste, para saludar 
a su distinguido director señor Lom-
bardero, diputado a Cortes, y fuera 
'de contados amigos, nadie me cono-
cl(j ni se dió cuenta. Sin embargo, al 
otro día la policía gubernativa visi-
taba mi casa para que me presentase» 
en el Juzgado, los procesos militares 
Que se me instruían pasaron a la 
Jurisdicción ordinaria por lo tanto, ha 
babía pasado el peligro. Pero me hl-
20 notar el digno jefe de policía señor 
Pepín, que en su dependencia, se pre-
sentara una denuncia obrera dela-
tando mi presencia en la ciudad. A 
estos desinteresados factores del or-
den les quedo reconocido. Al llegar 
aquí parece que debiera poner punto 
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c a f e / u t a a e m e e c e n t a v o s l a 
BUA U ILLA 
CARCHA 
/ S U E V O T I P O D E C I G A R R O S D E 
L A G L O R I A C U B A N A 
porque las sociedades obraras están 
clasuradas y .debo esperar a que me 
juzguen. 
Me someto a su fallo. Me considero 
limpio y a las muchedumbres cuando 
se les habla al corazón, son Indul-
gentes. Solo las envenena el sectario, 
el que va directo a explotarlas. 
Debo luego continuar para ilustrar 
a muchos de ciertos detalles por na-
die sabidos; ya en mi casa, libre y 
con los míos respiro y siento el de-
sahogo por tanto tiempo esperado. Sin 
trabas ni molestias, sin que puedan 
decir los puros de corazón que mis 
palabras son denuncias a las autori-
dades, hablaré claro por si estas de-
nuncias tienen la virtud de poner en 
su lugar la verdad de las cosas. Y 
ahora de acusado, pero no juzgado. 
me convierto en acusador presentan-
do las deficiencias y hasta inmora-
lidades de aquella directiva acéfala, 
pero entiéndase que las acusaciones, 
no van camino del olvido para el mal 
si en mis hechos lo he realizado. 
A cada uno lo suyo. En el próximo 
trabajo diremos cuanto ha sucedido 
en las prisiones militares de Alfonso 
X I I . 
J . ABÍTELO LAÍTAS. 
Obrero Manual. 
(Continuará.) 
Jilarianao, septiembre de 1917. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre, 12. 
Probable haelga de chauffeurs. 
Visto el alto precio que ha alcanzado 
la gasolina y haber llegado en el vapor 
"Gibara," 1.450 cajas, las cuales han si-
do acanaladas por varios almacenistas 
qne piden por caja 1 Speeos, se han pre-
sentado esta mañana en la Jefatura de 
Policía, gran número de chauffeur», a fin 
de avisar al señor Supervisor de Policía, 
que estaban dispuestos a no trabajar sí 
no se les facultaba el aumentar los pre-
cios de tarifa. 
El señor Arsenlo Ortls, acompañado del 
capitán Castilla y Ledo. Eduardo Gonzá-
lez Manet, están visitando los almacenes, 
a fin de evitar el conflicto que se ave-
cina. 
Señor Enrique Valdor. 
Ha sufrido una nueva recalda en su 
enfermedad, el estimado caballero señor 
Enrique Valdor, tesorero del Ateneo de 
Santiago y Administrador del diario "El 
C U R E S E 
Si el género humano se preocupase me-
óos de sus dolencias y supiese buscar la 
causa de las enfermedades, para atacarlas 
i tiempo con aquel medicamento llamado 
a curarle sabría el por qué se goza poco 
o» la vigorosa salud a que la naturaleza 
nos da derecho. Uno d slos males más 
corrientes, producido por el ACIDO URI-
TO. que amenaza todos los organismos, es 
«1 ARTR1TISMO. El artrítico como el 
reumático tienen el MAGNESUBICO, mag-
Dluco preparado que radicalmente curará 
i disolverá el ACIDO URICO causa prin-
cipal de casi todos los males. 
MAGNESURICO es un preparado efer-
^cente a base de LITINA y PIPERASI-
J'A que asociados a una fórmula famosa 
Jjace (jue este producto no tenga punto de 
comparación con cualquier otro similar. 
G R A N A D A H O U S E 
813 West U t h l í t r e e t , New York 
Una de las casas más antiguas da 
êw York. Muy conocida y reco-
mendada por sus módicos precios, su 
esmerado servicio, sus habitaciones 
cómodas y ventiladas y su comida a 
^ Española, excelente y variada-
necios de $8 a $14, semanales, se-
^ sea la habitación. Está en punto 
yátrico, cerca de elevados, tranvías 
•Lteatro8 (entre la 8a y 9a avenida). 
V A J I L L A S D E N O V E D A D 
Hemos recibido una gran variedad de V A J I L L A S FRANCE-
SAS e INGLESAS, con FAJA V E R D E , FAJA AZUL, IN-
CRUSTAOION ORO FINO, F I L E T E ORO y DECORADOS 
MODERNOS. 
L A A M E R I C A , L o c e r í a y C r i s t a l e r í a , G a l i a n o 1 1 3 
6t-19 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
'«RANDA Y CAR BAL, LAX 
HERMANOS 
T*i,op <«• Joyería, Muralla, 61. 
TELEFONO A-56S9. 
tiJv?0!*^08 oro' Platino y platr, en 
»«(31e. antldade« pagándolas más que 
B a r c a s y p a t e n t e s 
R i c a r d o M o r é 
^ • t » ' ^ ' ^ " « « O INDUSTRIAL 
•o» NeKe<U»do» de Alaroaa • 
x. Patentea 
«WtUlo 7̂  alto,. Te,éfono A 
^ o r u . ^ •liguient/í8 trabajos: 
2? fatjute. ,/L de lnvento«. Solicitud 
p f ^ . I)lbni^e Vencían. Regiatro d, 
Í^Piod»" x, r i J Clichí'rB de marca.! 
li8, H*glstL I^rlclales- Consulta., GRA-
^ P ^ a S ^ a e marca, y pateíiteí « 
ÍS^Lnaleí trailJero* 7 «• marca. r h 
^ e n o , S i e m p r e r e : 
N F r í c 3 R A T 0 ' ^ N D O 
^CESITE CAMISAS, VIS!-
1 SAN IGNACIO. TELEF0. 
• NO A.8848. 
Para 1» 
^PWHdh ^ P 6 ' írranDs' ban-os. 
^ « • a s BífiH reuma' Hagas 
f a A B e f t h f f - afeccione! y 
^ ' P u r e z a d J , e l que P^vengah 
í > e ^ f a <le «a sahgte. 
^ ^ ^ y A g e n c i a : Riela ^ 
A V I S O 
E l l u n e s , I o d e O c t u b r e , p o n d r á 
a l a v e n t a , 
" L a N u e v a G r a n j a " 
de G a r c í a - T u n ó n , P é r e z y C í a . 
El mejor surtido de CASIMIRES INGLESES, FRANCESES 
y AMERICANOS, que jamás \\ existido. 
M U R A L L A 
2 8 y 3 0 
Cubano Libre.' 
Celebraré que la enfermedad qne le 
aqueja entre pronto en franca mejoría. 
Partida. 
Han ealido para la capital en asuntos 
comerciales para sus casas respectivas. ©I 
seflor Francisco Pérez KuU, administrador 
de la importante fábrica de cerveza "Ha-
tuey." 
El sefior Miguel Anjrel Santos Buch, 
para hacer compras y otros negocios para 
el acreditado establecimiento de ropa "La 
Isla de Cuba," propiedad de su señor 
padre, señor Angel Bantos y «1 señor 
Carlos J. Monserrat, relacionado con su 
nueva casa de planos y pianolas. 
A todos deseo feliz viaje y muchos 
viajes. 
Narciso GtteU r>»lm&n. 
Al estimado Joven Narciso OUcll Dal-
mán, le ha sido cooferldo poder general 
de factor de la importante casa F. Almel-
da y sobrino, en atenclftn a sus méritos 
y aptitudes durante el tiempo que está en 
la casa. 
Felicito al amigo Oüell por su mere-
cido ascenso en la carrera comercial. 
Vapores qne vienen • cargar 
azúcar. 
Pegún noticias de In Importante casa 
Julián Cendoya, consignatarios de vapo-
res, se esperan en su puerto, lo» vaporea 
"Corlnto," "Yumnrl" y "Huges," que vie-
nen para cargar azúcar, los cuales atra-
carán en el muelle Isabel. 
La compañía de Esperanza Iris. 
Anoche debutó en el hermoso y venti-
lado teatro de Vista Alegre, la aplaudida 
compañía de operetas de Esperanza Iris, 
que nos han traído los conocido sempresa-
rlos señores Santos y Artigas. 
La lluvia calda por la tarde no fué 
ftbice para que el.teatro se llenara de dis-
tinguida concurrencia que aplaudió la bo-
nita opereta "13 Encanto de un Vals." 
Bonita y fructífera temporada se pre» 
senta en dicho teatro, propiedad de la 
Compañía Eléctrica, qne tan acertadamen-
te administra el señor Godoy. 
Una boda. 
En la restaurada Iglesia de la Trini-
dad, nieron sus destinos para siempre, de 
manos do" Bvdo. Padre Frutos Díaz, los 
apreciados Jóvenes Margarita Beruff, Ga-
rrido y Arturo Sierra Navarro. 
Fueron padrinos, el sefior Rarael Sie-
rra Villalón, padre del novio y la seño-
ra María Sierra de Valenciano, en repre-
sentación de la señora Margarita O. de 
Beruff^ madre de la desposada. 
Testlfros, lo fueron los señores Enrique 
de Echevarría, alto empleado de la casa 
Cendoya y Ca., y el conocido doctor An-
tonio Gnernlca. 
La enamorada pareja salió para el po-
blado del Cristo, donde pasará su luna 
de miel qne deseo sea interminable. 
E L CORRESPONSAL. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
31 anana: Santos Cipriano y Justina. 
£1 Circular, en el templo del Pi-
iar. 
Hoy: Stos. Lope, Fermín y Aurelia. 
Ayer, No cuadra mucho ciar aquí 
notas pasadas. Pero nobleza obliga. 
Desde ayer pertenezco a los cofrades 
de la Merced, y no debo silenciar algo 
nue me rebosa del alma y que está, en 
todas las bocas: la magna función re-
ligiosa con que los PP. Paúles hon-
raron a la Santísima Virgen, a la 
Reina y Madre de Misericordia, como 
en la Salve decimos. 
Lo imponente, lo grandioso, lo mag-
nífico del templo basta para dar es-
plendidez y suntuosidad a la más 
sencilla fiesta que en la Merced se 
celebre. Pues añadamos lo que este 
solo nombre significa en la Habana, 
y lo que en la Habana representan 
los Paúles, y la traza, verdaderamen-
te admirable, que ellos se dan para 
unir la caridad humildísima de. su 
Orden con los más altos esplendores 
del culto; y así, tendremos explica-
do en principio lo que de otra suerte 
tería imposible. 
E n la edición matutina de este dia-
rio, ha aparecido una brillante cró-
nica de esa fiesta, escrita por la ma-
no hábil y experta de un querido 
amigo. 
A esa crónica religiosa, nada pu-
diera añadírsele que la mejorase. Y 
yo no voy a profanarla, diciendo, v. 
gr., que en el templo vi a los sacer-
dotes y los altares lucir magníficos 
los ricos encajes del Bazar Inglés 
de Galiano, o que desde los purifi-
cadores y corporales hasta el paño 
del pulpito, todo el fino y albo lienzo 
que deslumhraba en la fiesta, proce-
día del 73 de Neptuno, de L a Filoso-
fía: ni menos vp>T a decir que, en su 
calzado, los tres venerables ^Prela-
dos que asistieron, hacían honor a 
L a Bomba, la peletería de la Manza-
na de Gómez. Esto sería imitar a 
ciertas almas de cántaro, que fueron 
ayer a la Merced con el mismo traje 
que al Blak-Cat. Y no quiero exponer-
me a que alguien me envíe un tra-
tado de urbanidad y otro de sentido 
común, desde la Librería Cervantes, 
pongo por.. . el 62 de Galiano.) 
Las Mercedes, que son infinitas en 
esta Habana de mis entretelas, hicie-
ron ayer de las suyas, con motivo de 
su onomáEtico: En el 114 de Galia-
no, L a Vajilla, "arrasaron con" las 
jardineras de plata americana juegos 
de cubierto en su estuche, objetos de 
fantasía y artículos de loza y cris-
tal selectos. 
Do la dulcería E l Moderno Cuba-
no, 51 de Obispo, se llevaron casi to-
dos los crocantes, panquets, frutas 
cristalizadas, dulces de huevo, paste-
les e infinidad de estuches lindísimos, 
lienos de bombones Pirlka. 
Y en fin, Torregrosa, desde Obrapía 
45, no hizo más, en todo el día, que 
despachar cajas y más cajas del fa-
moso Vino Adroit Imbert, que fué, 
por lo visto, el verdadero campeón de 
la jornada.—ZAUS. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
ulorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS DC CRISTAL) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos¿¡r 
los dias en el to-
cador 
d e f i a r / z 
P a r a correr. 
Cuando el reuma mflrtiriza y obliga .a 
estar quieto y a lamentarse y desear me-
jor vida, es la hora de tomar Antirreumá-
tlco del doctor Russell Hurst de Flladel-
fla, el preparado que cura el reuma en 
corto tiempo, que lo ¡illvia en cuanto em-
pieza a tomarse y que se vende en todas 
las boticas, para curar reumáticos. 
Se manipula a la v is ta del 
p ú b l i c o , en aparatos mo-
dernos, 
E L S I N R I V A L 
C a f é d e 
L a F l o r d e T i b e s 
R E I N A , 37 
P í d a l o p o r el 
T E L . A - 3 8 2 0 
si quiere tomar 
C a f é b u e n o . 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
u Q O L D C O I N V 
" L A L U Z 
11 
SON LAS QUE COMTIEhEn 
MAS GLUTEM.-LAS QUE 
PINDEN MAS P A M . 
L A S MEJORES QUE 
E I M P O R T A h 
UMICOS R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
S.en C 
) 
>H >V B ^ \ AS >^ 
IHMi 
Contra el a s m a 
Hay una medicacifln que prorechosa-
mente se toma cuando el asma hice sufrir 
: Es Sanahogo la medicina del asma, por-
que alivia a las primeras cuehoradJis y cu-
ra pronto el mal. Desaparecen las asfi-
xias y las noches ongustlosae no vuelven 
más. Snnahogro se vend« «i todas las bo-
ticas y en su depósito "El Crisol," Neptu-
no y Manrique. 
BüRQMETROS H l K R B I B E S 
Regulados y garantizados, 
los hay desde $4-00 
en adelante. 
E L T E L E S C O P I O 
Casa especial de ó p t i c a . 
San Rafael, i m 22. Habana 
• 
Solicite nuestro c a t á l o g o . 
Se lo mandamos gratis 
c 6732 Alt 7 t 4 
T I N T U R A T R A N Í E S A V E f i E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DF APLICAR-
D e v e n t a e n l a ^ p r i n c i p a l e s PaimACjAs y D r o o u e r 
Deocn l to t P e l u q u e r a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p r a 
a t e t a s 6 e 3 o c i e 6 a 6 
La despedida de la Balllo. 
Un lleno anoche en el Nacional. 
""Lo motivaba la despedida de la 
compañía de operetas de Consuelo 
Balllo. 
Aquella sala ofrecía un golpe de 
vista deslumbrador. 
Citaremos la concurrencia. 
Entre las señoras se encontraban 
Nena Ponce de Bustlllo, María Imber-
nó de Cardenal, Evangelina Rodrí-
guez de Angulo, Dolores André de 
del Junco, Concepción Castro viuda 
de Cuevas, Gloria Canales de Astudi-
11o, Sofía Rodríguez de Monteverde, 
Consuelo Usatorres de Vega. 
Soledad GonzAlez de Parrondo, Lau-
: ra Navarrete de Par lá , María Luisa 
' García de Figueroa, María de los An-
geles Bustlllo de Arango, Maruja 
Franco de Montero. 
Estela Romero de Bcrriz, Isabel 
Rodríguez viuda de Díaz, María del 
Carmen Hidalgo de Zapata. Adela 
Martínez de Gelabert, Engracia Are-
Jula de Lara Miret. 
Pura de las Cuevas de Deetjen, 
Emilia Magaz de Almeyda, Encama-
ción Rubio de Sáez Medina, América 
' Ruiz de Villalba, Carolina López de 
García Capote. Clotilde Martínez v iu-
da de Alvarez, Isolina Díaz de Cano, 
Consuelo Rivera de Rodríguez Hie-
ra, Plora García de Saenz de Cala-
horra, Palmira Lambaru de Fe rnán -
idez de Castro. 
L Mrs. Liao. 
Señoritas Clara de las Cuevas, A l i -
cia Deetjen, María Luisa Figueroa, 
Angelita Alvarez y Martínez, Ursul i -
Saez Medina, Amalita Villalba. 
Hortensia Alacón, Carmelina Ge-
labert, Consuelito Rodríguez Hiera, 
Rosita Linares, Isaura López. 
Alicia Onetti, Eloisa Gómez de la 
Maza, Nena Figueroa, Juanita Villoch. 
Conchita Hidalgo, Carmen Alvarez y 
Martínez. 
Carmela Figueroa, Margarita Gar-
cía Gutitírrez, Carmelina Samper, 
Graciella Lambarrl, Emelina Pierrat. 
Carlota Morales. 
Angelina Muñoz, Margot Gelabert, 
Mery García Gutiérrez, María San 
Juan, Josefina Hidalgo, Andreita Za-
pata. Graciella Robert, Zoila Pierrat, 
Celia Hidalgo, Manolita Sáez Medina. 
Delicioso epílogo de una brillante 
Jornada ha sido la función de ano-
che. 
I O K XOSCZXDKZaOK s i o i c g 
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U n a v e z . . . 
w i r l o s iniMj)(dl®l(0)S d e 
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O 
q u a © m a e s l b r o S A -
L O N D E P R U E B A S » 
E s t u d i a n t e s í l " E l í o " 
Libros de texto para todos los 
cursos, se acaban de recibir, y se ven-
den muy baratos, en la Librer ía de 
José Albela, Belaseoaín, 32, esquina a 
San Rafael, Habana. 
C7086 alt. 4t.-21 
Bl 
Buenos ingredientes y gran esmero, pone — 
" L A f l O R C U B A N A " , 6 A I I A N 0 Y SAN J O S f . 
en la c o n f e c c i ó n de sus sabrosos y v a r i a d í s i m o s dulces 
DESDE SANTO DOMINGO 
Septiembre, 12 
El Jueves C del actual, a la» ft de la no-
che, »e Juraron amor eterno, ante ol altar, 
los jóvenes pertenecientes a nuestra bue-
na sociedad, señorita Aurelia Oarcla L i -
ma y Knrhiue Hernández Ordoiiul. 
Ofició nuestro buen Querido párroco, 
señor Delfín Bóveda y fueron padrinos, 
la señora María de Jesús Ordoqui y don 
Juan Hernández Medero, padres del con-
trayente. 
Actuaron como testigos de la novia, los 
Beñores Antonio González Vázquez y Luis 
Simón y Ferrer y por el novio Hamón 
Martfnez Hornuídez, Alcalde Municipal y 
Üaoul Cozanas y Bello. 
Fueron damas de honor, las lindas se-
fioritas Isabel Cabrera y llosa Airado. 
Realzaban los naturales encantos de la 
novia, un valioso vestido con su corres-
pondiente velo y simbólicos azahares, ha-
biendo recibido, de sus familiares y 
amistades, muchos y buenos regalos. 
Aunque el acto fué en la intimidad, 
como son numerosos ios amigos de am-
bos familiares, presenció tnn solemne ac-
to gran i.úmero de concurrentes, que fue-
ron obsequiados espléndidamente. 
Siendo el que estas lineas escribe uno 
; de los más sinceros amigos do los des-
posados, omito toda clase de epiteto en-
| comiástico, deseándoles una interminable 
luna de miel. 
Otra simpática fiesta fué el homenaje 
de cariño de que fué objeto durante la 
noche del lunes pasado, el muy querido 
hijo de este pueblo, Francisco González 
García, director sin aula do las o.'cnelas 
de esta localidad, por haber sido ascen-
dido a Inspector de Instrucción Públi-
ca de Rancho Veloz. 
La fiesta consistió en un asalto bailable 
en la morada de la distinguida familia 
del señor Antonio Cizañas, representante 
a las Cámaras, por este Distrito. A di-
cha fiesta asistieron las siguientes da-
mas : 
Señoras: Ursula Silva de Paz, Concha 
García de Abren, Muría Dolores Mauresa 
de Barroso, Catalina Calderln de Cuesta, 
Nena Abreu de Cuzañas. M. Díaz de Sosa. 
Señoritas: Consuelo Manresa, Josefa 
Manresa, Isabellta Abreu, D. González, 
Zoila Sosa, Adoración Espinosa, Consue-
lo Silva, Sara Gómez, María, Nieves y 
Natalia Abreu, Amparo García, Dulce Ma-
ría Gutiérrez, Cuca Espinosa, Paulita Gu-
tiérrez, María B&callao, Carmen García y 
M. Rublella. 
La comisión organizadora, compuesta 
de los distinguidos Jóvenes doctor Eduar-
do G. Catá, Mario Rodríguez, doctor Jo-
sé María Martínez. Rodolfo Pando, Ra-
món Rodríguez. Fernando M. Alonso v 
Francisco Gutiérrez Aguila, testimonió, 
más quo la amistad, el cariño que profe-
san al festejado, telegrafiando a la se-
ñora madre del mismo, dándole cuenta del 
acto que se estaba realizando. 
El señor González García, en sentida 
esquela que demuestra poseer la buena 
condición del agradecimiento, me pide dé 
por este medio las más sentidas gracias 
a la sociedad toda dominicana por las 
grandes atenciones que le han dispensado. 
.Por nuestra parte deseamos a! amigo Pa-
co el mayor acierto en el nuevo destín* 
que se lo ha confiado, al cual le conside-
ramos ser acreedor. 
retuoso saludo a la distinguida dama que 
fué por mucho tiempo gala de esta socie-
dad, señora Nena Abreu de Cazañas, dig-
na esposa del querido representante a las 
Cámaras ^efor Antonio Cazañas y a su 
Umpátlci hermana Nieves, que han lle-
gado de la capital para papar algunos días 
en este pueblo. Acompañaban a tan res-
netable dama sus monósim;is hijas Isabe-
llta y Conchita y su hijo Panchlto que 
cursa, con gran provecho, los estudios de 
Medicina. 
A todos damos la más cordial bienve-
nida, deseando que les sea grata su cor-
ta peimancncla en esta localidad. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE SAN FERNANDO 
DE CAMARONES 
Septiembre, 15. 
Xiicístro Alcalde Municipal. 
Después de varios meses de Ucencia, so 
ha hecho cargo de esta Alcaldía Munici-
pal, el señor Braulio Díaz, popular polí-
tico y persona muy querida por los ele-
mentos valiosos de este pueblo. 
El señor Díaz al ocupar de nuevo la 
Alcaldía Municipal, ha tomado medidas 
importantes que han devuelto a este ve-
cindario la tranquilidad, normalizando los 
servicios públicas y haciendo con su ac-
tuacin se serena y justa que renazca la 
confianza general. 
Kuvlamos nuestro saludo al señor Díaz 
y lo felicitamos cordlalmente por el be-
neficio que con su llegada y toma de po-
sesión ha proporcionado a este Término. 
La próxima zafra. 
A diferencia de otros campos coreanos 
donde la yeca ha hecho estragos, los de 
esta comarcu azucarera se encuentran en 
las mejores condiciones y la próxima za-
fra del gran Central "Hormiguero," ubi-
cado en este Término, promete son mag-
nlfnca. 
De la dirección de dicha finca y por 
causa del sensible fallecimiento de don 
Ellas Ponvert, se ha hecho carbo su hija 
Lili, muy entendida en materias azuca-
reras. 
E L CORRESPONSAL. 
O 




Y para que nada falte, a la gloria 
de su historia, ^os guantes han sido 
armas terribles, instrumentos de c r i -
men. Así la reina Catalina de Médicis 
mandó hacer por su perfumista Rene 
un par de guantes impregnados de ve-
neno y de polvos de diamantes, éstos 
para a r a ñ a r la piel y permitr en ella 
la introducción del veneno. 
Inút i l es decir que la insigne dama 
no gastó tales guantes. Los ofreció 
como recuerdo de buena amistad, a la 
madre de Enrique I V de Francia, cuya 
presencia le era, por lo visto, poco 
agradable. La desafortunada Juana de 
Albret se puso los guantes, pero tene-
mos entendido que no pudo mucho 
tiempo darse tono con ellos. 
Esto nos consolará un poco de la 
esncíl lez de nuestros guantes mo-
dernos. Ni tienen perlas, ni son tej i -
dos de oro, ,ni caben en una cáscara 
de nuez; pero podemos ponernos cual-
quier par de guantes de cabritilla sin 
peligro de muerte, lo cual es una ven-
taja de cierta importancia. Solo dedi-
caremos un recuerdo y una añoranza 
a los guantas de encaje que vinieron 
de Inglaterra a mediados del siglo 
X V I I , aquellos guantes de finísimo 
punto a la aguja 5> t ravés de los cua-
les hubierais podido sin faltar a la 
elegancia, lucir vuestras sortijas, se-
ñoras y señori tas que gustáis de la 
ostentación de todas vuestras joyas 
para que nadie ignore su existencia. 
Por la reproducción, 
Salomé Núñez y Topete. 
DESDE CABANAS 
Cierro esta correspondencia con nn res-
Septiembre, 16. 
los micros impuestos y su per-
sonal. 
Al fin ya funcionan las oficinas de es-
te ramo con regularidad. 
El personal que compone este distrito 
Fiscal, es el siguiente: 
Administrador, señor René Rencurrell; 
Tesorero, señor Gregorio Hernández; Con-
tador, señor Cirilo Mlllán y Auxiliares, 
señores Alfredo Lombana, Juanelo Payret, 
Oficiales Primeros, señores Eduardo J . 
Chlrino, Florentino Rodríguez, este últi-
mo Incorporado nuevamente a su antiguo 
empleo (Inspector de Impuesto.) 
Visitas. 
El viernes 14 nos visitaron el Secretario 
de Obras Pdbllcas, señor Villalóni; el In-
geniero encargado de la provincia, señor 
Medrano; el señor Iháñcz, Contratista df 
carreteras y otros. Vinieron a reconocer 
las reparaciones que se están efectuando 
en los puentes de Cabañas a Bahía-Hon-
da; según mis Informes ambas personali-
dades quedaron gratamente Impresionados, 
E L CORRESPONSAL. 
E c o s d e l a M o d a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 5 de agosto 1917. 
Hablando de los guantes, decía no 
ha mucho una bien enterada o Inteli-
gente escritora, que los guantes sólo 
se conciben en Invierno; cuando son 
necesarios, no solo por razón de co-
modidad, sino sobre todo, por coque-
tería, para evitar el horror de las ma-
nos encarnadas, agrietadas o defor-
madas por los sabañones. Además, 
completan perfectamente las toilettes 
de pieles, los trajes sombríos y las 
telas gruesas. 
En verano, por el contrario, pare-
cen constituir una prenda fea, Inútil 
y molesta. Las mangas cortas, los te-
jidos ligeros y transparentes, requie-
ren la desnudez del brazo y de la ma-
no, y es para nosotras un verdadero 
suplicio el tener los dedos aprlsona-
dos en un estuche que, estrecbamente 
amoldado a la piel, le comunica un 
calor Insoportable. Muchas mujeres 
encuentran en esto una buena just i f i -
cación para lucir sus sortijas y el b r i -
llo sonrosado, artificial y bonito d« 
sus u ñ a s ; a más que la supresión de 
los guantes de Junio a septiembre 
constituye una serla economía. 
A pesar de estos beneficios, noso-
tras creemos que el guante no es Inú-
t i l en verano; hay señoras que le es-
timan—esto sin fundamento alguno— 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 por 100. sobre fc» 
y*s y valores. 
" L a R e g e n t e * 
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T E L E F O N O A - 4 3 7 6 , 
complemento siempre necesario de su 
elegancia, pero en lo que sí tiene fun-
damento y justificación el guante en 
verano es en preservar nuestras ma-
nos del contacto dudoso de los obig-
tos, y sobre todo del contacto sudo-
roso de las innumerables manos que 
estrechamos en un día. Y la verdad, 
por mucho que este siglo pretenda a 
la limpieza y a la higiene. . . 
Muchos nos reímos, hace cinco 
seis años de los guantes color malva 
de algunas extranjeras; hoy preferi-
mos seguir su ejemplo. Son -los guan-
tes del color .quí; priva este verano; 
claro que son colores discretos, ma-
tizando apenas el guante blanco; el 
pajizo, sobre todo, está haciendo' fu-
ror ; desde luego la primera condición 
es que el color Iguale con el vestido. 
Otra Innovación más graciosa y más 
veraniega es la de bordar sobre el 
guante a lgún dibujo, reproduciendo 
un detalle del traje, del bolsillo, de la 
sombrilla. Es uno de los m á s recien-
tes caprichos de la moda; los detalles 
igualando entre sí. 
La forma favorita del guante es 
forma "Crispín," de puño ancho, prie 
to a la muñeca por una t i r i t a o 
una pulsera del mismo género. 
Estas pequeñas novedades en el 
guante aunque nos parezcan refina-
mientos originales, son bien modestos, 
bien pobres al lado de los guantes de 
otros tiempos. 
Los guantes han sido verdaderas jo -
yas; tales aquellos mitones de la 
Grande Mademolselle tegldos en seda, 
oro y plata, o los de las dogaresas de 
Venecla, enriquecidos con perlas y 
rubíes. 
Han sido objeto de curiosidad como 
los guantes que se han gastado en 
Francia, hechps con la piel de un ca-
brito, y tan delicadamente trabajados 
que un par de ellos cabía fácilmente 
en una cáscara de nuez. 
Onofre K.—Para estudiar la mar-
cha de un ciclón con el sólo auxilio 
dei barómetro hay un medio sencillo 
aunque no rigurosamente exacto sino 
aproximado. La dirección de las nu-
bes bajas Indica el rumbo donde se 
hfclla el vórtice, que es hncia la dere-
f t a ponlénckse de cara a su direc-
i^ín como si la nube cruzara sobro 
nuestra caceza de delante hacia, 
a t rás de nosotros. Así cuando las nu-
bes van hacia el Oeste el vórtice es-
tá al Sur; si von hacia al Este el vór-
tice está al Norte; si van hacia el 
Sur el vórtice está al Este; y si 
van haci^, el Norte el vórt ice está al 
Oeste; y así en los rumbos Interme-
dios. 
Una vez sabido ei rumbo en que se 
halla el vórtice, hay que consultar 
el barómetro. Si al nivel del mar 
señala 760 mil ímetros, está a una 
distancia mayor de cien leguas, y por 
cada milímetro que baja es que se 
aproxima ei ciclón una veinte leguas 
próximamente ; y si baja ráp idamen-
te de ocho a diez mil ímetros el ciclón 
nos alcanza en seis u ocho horas. 
Cuando el barómetro deja de bajar 
y empieza a subir, es que el ciclón 
empieza a alejarse, y si el barómetro 
después de bajar se mantiene esta-
cionario el Tclclón dobla su marcha 
hacia el Noroeste, hacia al Norte o 
hacia ai Nordeste, trazando una cur-
va de radio permanente, que es 
cuando va efectuando la recurva. 
La velocidad traslativa de un ciclón 
puede ser de cinco a veinte leguas por 
hora; su velocidad rotativa es d-T 
veinte a sesenta leguas por hora, y el 
diámetro del torbellino aároo piiedo 
ser de 80 a 150 deguas. Los ciclones; 
de las Antillas casi siempre parten 
del Mar Caribe más o menos"al Este, 
y a veces ai Sur y se remonta al 
Noroeste luego r,l Norte y al Nordes-
te, haciendo la recurva vuando va 
hacia el Norte. 
Las recurvas suelen efectuarse en 
distintas latitudes según la época. E l 
oadre Viñes marcó las dichas la t i tu-
des del hemisferio norte en esta for-
ma: 
Agosto; 29 o. 
Julio y septiembre: 27 o. 
Junio 3a. década y octubre l a dé-
cada: 23 o. 
Junio 2a. década y octubre 2a. dé-
cada: 20 o. 
Junio la . década y octubre 3a. dé-
cada: 16 o. 
Un estudiante.—Le recomiendo va-
ya a comprar libros de texto para el 
próximo curso a "La Moderna Poe. 
sía,'- Obispo 135. Allí hay todos los 
libros que necesita un estudiante pa-
ra cualquier carrera y los dan bara-
tísimos. 
GenoTeva.—Es muy arriesgado en 
una señori ta pedir a un joven que la 
visite. Eso es oportuno solo cuando 
üay un encuentro casual yendo con 
los padres. Estos deben hacer el ofre-
cimiento de la casa. Por muy enamo-
rada que esté de un joven, debe una 
señorita disimularlo porque sería 
contraproducente. Los jóvenes del día 
se envanecen mucho y se ponen fles-
deñosos cuando saben que una mu-
chacha los ama. Lo mejor que puede 
usted hacer es mostrarse atenta y 
amable con él y alternar estas ama-
bilidades con algún rasgo de despejo 
y severidad. Entonces le entra la du-
da y se empeña en ser amado. 
J. Inclán.—El principio de la na-
vegación aérea lo mismo en globos 
que en aeroplanos está basado en el 
teorema de Arquímedes; Un sólido 
sumergido en un fluido pierde tanto 
de su peso, como pesa el fluido que 
desaloja. 
Telarde.—No sé cómo se las arre-
glan los jornaleros que desembarcan 
en España sin la menor cantidad de 
dinero. Tal vez a bordo mismo se la 
dan a cuenta del giro que llevan. 
Margarita.—Hay un específico muy 
sano y recomendable para hacer un 
pelo castaño oscuro que luce las he-
bras de cabello brillantes y purísimo 
de un bril lo Irisado y seco. Es el pe-
tróleo cristalizado Lary. Véalo en la 
l ibrería Roma, O'Reilly 54, donde hay 
muchas cosas más. 
Fascasio.—Para la compra-venta de 
un inmueble, una casa o una finca es 
obligado hacer una escritura ante no-
tario. 
J,—Petrogrado es puerto de mar 
en el Golfo do Filandla. 
Manuel Carrelra.—Diríjase al cón-
sul y reclame como español. 
Un Ignorante.—Un agrimensor hace 
planos, medidas y tasaciones de fincas 
rúst icas. E l t í tulo requiere las asig-
naturas de Aritmética, Algebra, Geo-
metr ía y Trigonometría en la ^Univer-
sidad. Si trabaja puede ganar bastan-
te. 
María*—Diríjase al periódico " E l 
Día" y le dirán donde vive el doctor 
Huguet, de quien dicen que cura la 
tuberculosis. 
Ignorante.—Las libras a 21.27 quie-
re decir que una libra esterlina se pa-
ga a 21 pesetas 27 céntimos. Y los 
Trancos a 76-95 significa que pagan 
por él de 76 a 95 céntimos de pesetas. 
Suscrltora curiosa.—La novela " E l 
final de la Norma" se publicó entera. 
El último folletín salió el 16 de Sep-
tiembre actual como puede usted ver-
lo. 
S. Castillo.—Los españoles residen-
tes en Cuba si poseen su cédula de ciu< 
dadanía no pueden ser obligados al 
servicio mil i tar de esta Repúb l i ca 
Un suscritor.—Las bodas de plata 
de un matrimonio se celebran al cum-
plir 32 años de casados. Es una fies-
ta social voluntarla, en la que no i n -
tervienen ni la Iglesia ni el Estado. 
Un suscritor.—Los billetes llevan en 
el respalde un timbre en letras rojas 
que dice: "Modificado por decreto de 
4 de agosto de 1917." Eso le explicará 
a usted la variación del plan de sor-
teos. 
C O N F E C C I O N E S 
Para vestir con exquisita elegancia y buen gusto, las 
damas deben conocer nuestras confecciones, porque son 
muy bonitas, muy bien hechas, y sus precios baratísimos 
Sayas Interiores y combinaciones desde ^1-25 a «o-siv 
Cubrecorsés muy bonitos y adornai os a • • . . 45 ci* 
Sayas blancas, de gabardina gran va riación, a / ^^r -
Pantalones, muchos tipos, desde 45 cts.*a %ij¡r 
Blusas bordadas, de muselina, desde 50 cts. a 
Vistiendo nuestras telas, usando nuestras confeccio-
nes, aprovechándose de las gangas que tenemos en artícu-
los de sedería, es como llaman la atención las muchachas 
y parecen más bonitas. 
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B o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L DR. MARTI) 
L a purga que guie- Es un bombón, cuya 
ren siempre los niños. ^ crema oculta la purga. 
NO SABE A MEDICINA 
De venta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : . " E l Crisol", Neptnno y Manrique. 
PATRET. l 
E i programa de la función de esta 
noche es muy interesante. 
En ensayo, "La señori ta Capri-
cho." 
Que se es t renará en la semana en-
trante . 
E l decorado y el vestuario son l u -
josís imos. 
CAMPOAMOR. 
Los episodios 19 y 20 de " E l roman-
ce de gloria", titulados "Voto cum-
plido" y "E i premio", se rán estrena-
dos en las tandas de las once, de las 
doce, d© las tres, de las cuatro y do 
las ocho y media. 
Para las tandas ar is tocrá t icas de 
las cinco y cuarto y de las nueve v 
media se anuncia la cinta "Un ro-
mance diplomático", de la marca Pá-
jaro Azu l . 
Completan el programa las pelícu-
las E l vagabundo, E l ciclón y E l po-
der del sultán, dramas; y las come-
dias E l rey del cine. La chismosa 
Alicia, ei secreto del harem y La do-
ble pesadilla. 
MARTI. 
La función de esta noche, extraor-
dinaria, es a beneficio del señor Ger-
vasio Sierra Pérez, Presidente de la 
Federación de Trabajadores de los 
Muelles de la Bahía de la Habana. 
El variado programa es el siguien-
te: 
La revista cómico lírica "Enseñan-
za l ib re . " 
Concurso de cantadores por las si-
guientes parejas: 
Duetto Juan Cruz y Floro Zor r i -
l l a . 
Cuarteto Ballaga., 
Duetto Juan de la Cruz Núñez. 
Duetto Valentín Montalvo y Loren-
zo Torres. 
Duetto Bienvenido y Nano. 
Duetto María Teresa y Zequelra. 
El Jurado o torgará dos premios a 
los mejores cantadores. 
Y la zarzuela 'E l bueno de Guz-
m á n . " 
La función es corrida. 
f̂r f̂c 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en tres actos, de Linare-
Rivas, "La Raza." 
* * * 
MAxnr. 
El programa de esta noche es el si-
guiente: 
En primera tanda, cintas cómicas 
por Canillitas; en segunda, "Lección 
del abismo"; en tercera, "Mas tu 
amor me redime." 
ALHAMDRA 
" E l Patria en España" en prime-
ra. "Después de lau 12", en segunda y 
para la tercera "Cintura". 
LARA. 
Esta noche, continuación de "L03 
vampiros." 
En primera y tercera tandas, "Max 
Linder tiene miedo al agua" y "Seis 
pequeños corazones"; en segunda v 
cuarta, los episodios cuarto y quinto 
de- "Los vampiros." 
H1 ^ 
PRADO. 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En la primera tanda, se estrenarán 
los dos primeros episodios de la cinta 
"Aventuras de una novia"; en la se-
gunda, "La hija de Herodlas* y en la 
tercera, estreno de "Fascinación." 
* * * ] 
FORNOS. 
Noche de moda. 
Repertorio de Santos y Artigas. 
"Llamas funestas en la primera 
tsnda; en la segunda, segundo episo-
dio de " E l proceso Clemenceau." 
* * * 
N I E V A INGLATERRA. 
En primera tanda, "Dolor sin ale-
gr ía" ; en la segunda, doble, estreno 
de "Como las hojas," 
H* 
NIZA. 
En las tandas primera y tercera, 
los episodios 10 y 11 de "El teléfono 
de la muerte"; en la segunda, "El 
menor de la familia" y estreno da la 
cinta " E l progreso de Pilgrín. 
MONTEOARLO 
Gran Cine para familias. Eiblbl-
ción de las mejores películas. Estre-
nos diarlos. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . • 
(Viene de la PRIMERA) 
por cierto se mantuvo ú l t imamente 
en la Galitzla a pie firme, cuando la 
desbandada rusa. 
Y en Francia los Ingleses y los 
franceses escogieron de entre los p r i -
sioneros que han hecho muchos esla-
vos a quienes ^an armado para lu -
char con los que aún viviendo bajo 
las mismas leyes y un mismo cetro 
los han esclavizado. 
Oigamos lo que dijo a este propó-
sito Monsieur Henri Frankl in Boul-
llon representante del Gabinete fran-
cés, como Ministro de Misiones en 
el Extranjero, en una numerosa reu-
nión que celebran los Czches en el 
Salón Carnogle de New York el 16 
del corriente, a la que asistieron 3 
mi l Czecho-Llanos para tratar de la 
creación de un Estado Independiente 
de los eslavos del Norte de Austria-
Hungr ía . Propuso Bonlllon como 
acuerdo previo que aquellos eslavos 
que no fuesen ciudadanos america-
nos fuesen a Francia, a incorporarse 
al ejército eslavo que en estos mo-
mentos se está congregando allí, for-
mado en gran parte por soldados de 
los regimientos aust r íacos hechos 
prisioneros por 193 Ingleses y fran-
ceses y que han expresado su f i r -
me voluntad de pelear contra sus 
opresores. Alguno de los asistentes 
se levantó después de que Bonillon 
pronunciase su discurso, p reguntán-
dole si los aliados tenían la firme i n -
tención de crear una nación eslava, 
a lo que contestó, qufe decididamente 
lo h a r í a n ; con lo que terminó la 
reunión no sin que antes dijese el 
Alcalde de New York, Mr. MItchell 
que la presidía, que do los dos mil la-
nes de eslavos que hny en los Estados 
Unidos, muchos habían nutrido las 
filas del ejército americano, como 
voluntarlos. ( 
Cualquiera de los allí presentes pu-
do haber añadido que los aliados pro-
claman la formación de esos dos Es-
tados eslavos en Austria, por la doc-
tr ina general ya por ellos sentada y 
cue tuvo su origen hace más de dos 
años en un discurso de M. Asqulth. 
Primer Ministro de Inglaterra enton-
ces, según la cual era preciso rodear 
u Alemania y a Austria, consideran-
do a ambas como un solo país agre-
por, de un cinturón o barrera cons-
tituida por Naciones indenendientea 
que Impidiesen la constante tentati-
va Invasora de Alemania, esas fue-
ron sus palabras; y ñor eso apoyarán 
con la mayor decisión, cuando l le-
euen las conferencias de la paz 1» 
creación del Reino de Polonia, de la 
Czecho-E«<lavIa y la Jngoslanla. Rl 
Este y al Sur de los Imnerios Cen-
trales y han de procurar la creación 
de otro valladar quitando a Alemania 
el terr i tor io de A^alsgrar v Colonia 
y una banda desde Rotterdam hasta 
Pasilea que sin ser Incornorados a 
Bélgica ni Francia, constituvan Es-
tados Independientes no sujetos a 
Alemania por los vínculos de sobe-
ranía , n i de suzeranla. Este aisla-
miento de los Imperios Centrales qne 
es propósito firme de los aliados, los 
conduce, con otros muchos argumen-
tos a él agregados a querer conti-
nuar la guerra hasta vencer a esos 
Imperios, pues sin una victoria es-
tridente y definitiva no es posible w 
propósito. 
Ese nuevo Estado de los eslavos üe 
Norte lo preside Bohemia que por 1 
laboriosidad y riqueza de sus nam 
tantes es hoy la nrovincia más r e» 
de Austria. Solo tiene una extensión 
de 20,000 millas cuadradas. ^ , 
menos de la mitad de las 41,000 <iu 
tiene la Isla de Cuba, sin ^ J f a fl 
Pinos y los cayos, y sus habita^ 
llegan a 6.318.000 según el Ú̂ OT 
censo, sin contar los nuo andan oe. 
perdigados por el mundo. R o ^ . ^ " 
montañas y con grandes 
de carbón y hierro, han vomo ^ 
1 rollar sus industrias de una 
Porprendonte aprovechando esas 
Has blanca y negra. La ^ f j * 0 * ! 
cristal tomada de Venecia desne 
plglo 13 ha llegado a ser conoc 
el Universo por 1M maraviWJ 
creaciones de Halda-. La de la P" . 
lana florece en Carlsbad. L.a 1 ^ 
caclón de tejidos y paños lanz ^ 
Comercio art ículos ('odicia'1f .«-trias 
acabado irreprnchable. Las Indu^i ^ 
metalúrgicas están en su an°Lone3 
Praga con sus grandes P^Tuacqc,re(i. 
de material de ferrocarril. ^ s j 
r e r í a s de azúcar se han desarr5empo. 
considerablemente en poco 
Preguntad a las W^'033, ̂ L f l qn« 
de Cuba de donde t ra ían el -ÚP™ dl. 
les da el amargo tan sabroso ^ 
rán que de Bohemia. Que s^ 1J 3tro 
ba en estos datos ahora que n 
amigo Ledo. Falla Gutiérrez j a a j ^ 
sidlr una Sociedad para I f ' ^ ' m -
inmigración en Cuba. E l 50jw* ^ 
to del territorio de B o h e m i a ^ 
cultivado y es tan fértil ^ oimrJ 
ras que por su riqueza y ner ^ 
ostentan nombres com° e*vV "Cr 
ra í so" , "Jard ín de Voterm*- * 
mino de oro". Los mentes cuor^ in 
ro por ciento del "aís :e 103 cient0'' 
r>or ciento; los pastos. 5 pnr go-
les jardines 5 por ciento, b- ^ 
lo tiene 2 y ^«dio millones Je r 
rantes en 41,000 millas cuadra ^ 
Bohemia tiene « 300.000 en 2tu ^ 
Pas. bien se ve que Cuba pud'egfl & 
gar a tener 14 ^ ^ ' ^ 1 ^ 1 
rreno exnlotado entendemos / i Boíie-
llega al 15 ñor ciento, y ei área. 
mía es el 50 por ciento de itfl(-
Nosotros que algo hemos c o ^ ^ 
do al desarrollo de ^ b a exi ^ 
t ranvías y ferrocarriles y ^ ^ 
hecho más porque los f 0 ° f0^a<Jj 
1c han consentido, mal l £ ^ 
por algunos Secretarlos, alg ^ 
leído sobre Inmigración. o* 
que traigan Inmigrantes tía ^ ^ 
ser del mismo país 
ta que vengan. Y f / ^ ^ o s O f 
Afluencia a ese objeto, son ^ 
pos que han de ^ \ T r e l i g ^ 
restar para sus W ? 5 * * - baC*' 
guna dificultad ^ J l f t c c * ^ 
venir de España P 0 ™ " 6 * ' la 
a r r a n c a r á a ^ ^ ^ r n o ^ ge í* 
rión del jornal mínimo con ciíl. 
hecho ya en Inglaterra y 
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A d e m á r m o l y a l a b a s t r o . L a p r o f u s i ó n d e a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s e s s i n i g u a l . 
O B I S P O N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X " T E L F . A - 3 7 0 9 . 
o t a s d e S o c i e d a d 
( V I E N E D E LA CUATRO) 
Aurelio Llata, 
El distinguido hombre de negocios 
que se encuentra actualmente en New 
yorh, regresará el sábado próximo a 
la Habana. 
Viene en compañía de sus dos en-
cantadoras hijas Atilia y Alina. 
Que lleguen con^toda felicidad! 
En perspectiva... 
Una simpática fiesta prepara la so-
ciedad "El Progreso", de Jesús del 
Monte. 
El programa es muy selecto. 
l'no de sus números primeros es la 
i-gpi^sentación del Juguete cómico de 
Vital Aza, titulado Los pantalones, 
en cuyo desempeño tomarán parte va-
rios jóvenes pertenecientes a la sec-
rión de Declamación de la Veterana 
í-cciedad. 
ffo faltará el baile, 
Estando la orquesta a cargo de VI-
centico Lanz. A bailar, muchachos! 
* * « 
Siguen las notas do amor. 
Llega a la crónica la grata nue-
va de haber sido pedida la señorita 
María Teresa Villar para el simpáti-
co joven Joaquín Ledón. 
Enhorabuena! 
T'na boda en la Catedral. 
Boda de la graciosa señorita Mer-
cedes Carballal y el culto joven doc-
tor Juan J . Remos que se celebrará 
ante los altares del vetusto templo el 
día tres del entrante mes de Octubre. 
Las invitaciones para esta simpáti-
ca boda, llamada a revestir gran lu-
cimiento ya han empezado a repar-
tirse. 
Fáltame consignarlo. Y lo diré. 
E l Secretario del Obispado, Canóni-
go doctor Enrique Ortiz oficiará en la 
ceremonia. 
Y como de costumbre, se verá el 
favorecido Fausto colmado de ese pú-
blico selecto y distinguido asiduo con-
currente a las noches del elegante 
teatro. 
SUSTITUTO. 
JOYAS DE B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Gallano, 74-70. Telf. A.4264. 
][=][ 
Fisca l d e C a m a g u e y 
En atento B. L . M. nos participa 
nuestro distinguido amigo el señor 
Jesús R. Valdés Martí que ha tomado 
posesión y asumido el despacho de 
la Fiscalía de la Audiencia de Cama-
güey, en virtud de haberse aprobado 
por el señor Presidente de la Repú-
blica la permuta concertada de su 
cargo anterior de Fiscal de la Audlen 
cía de Santa Clara. 
Le deseamos al recto funcionario y 
caballeroso amigo, el mayor acierto 
en el desempeño de su Importante 
cargo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U n i ó n d e R u b í n 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: D. Máximo B:ea Paz. 
Vicepresidente: D. Antonio Cola' 
Secretarlo: D. Antonio Orosa. 
Vicesecretario: D. Modesto Abe-
lleira. 
Tesorero: D. Francisco Fernán-
dez. 
Vice-tesorero: D. Francisco Paz. 
Vocales: Sres. Maximino Balselros, 
Manuel Pintos, José Fernández Rico. 
Jesús Matalobos, Gumersindo Igle-
sias, José Barros, Antonio Iglesias. 
Gumersindo Porto, Jesús Barros. 
Suplentes: Sres. Francisco Veitles, 
Posé Nogueira, Jesús Puente, José 
Torres, Felipe Iglesias. 
Sea enhorabuena. 
E ! s e ñ o r J z p i a z o . 
Nuestro estimado amigo el repre-
sentante a la Cámara don Eugenio 
Leopoldo Azpiazo, director del Avisa-
dor Comercial, nos comunica haber 
trasladado su domicilio de Consulado 
122. a Prado 123. 
Sépanlo sus numerosos amigos. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
fl,ad y cada día se presentan más obreros 
^ trabajo. 
_ VARIAS NOTICIAS 
El «ubsecretnrio de Gobernnciftn recibió 
a los periodistas maiilfeetAndoles 
jue el personal de lu Presidencia y el 
Je la Escuela de Inseuleros de Montes 
nahia visitado al ministro para ofrecerse 
como agentes de policía honorarios. 
U ministro ha comenzado ya a firmar 
|os nombramientos de esta clase de agep-
tív?120 <loilsta en nombre del ministro que 
"̂ og los donativos recibidos no tenían 
'•<s rin determinado que el de premiar 
Cnu con ocasiOn de los sucesos y que 
driwmeme el de ^ tJnión Eléctrica Ma-
la GSardlaeCMinba 4Ue había <le *** PaT& 
lejgj^l^^faciiitfi ios telegramas oflcla-
con1'^' J8—Ha transcurrido la noche 
7 en t^rit,a trn"auilidad. En la capital 
elirnlnn • la ,zona comprendida en la ría 
toalidirt tíinTl«« y ferrcrarrlles cen nor-
LOR comercios _ en su mayor 
sido abiertos, haciéndose vida 
nndado0^ ^ ; T E n p"Pnte Genil han rea-
, En MonHmb1R3Vodo8 los h"elgnlstas. 
^pami,^1'! lil efervescencia de ayer ha 
11a Civil 0 0n la Presencia de la Guar-
^ a w ^ ÍK"^0 llnn entrado al tra-
rtiCi i10' io—Los obrerf 
los n' ^ reanudado s obreros de todos los • v-u  los trabajos. En 
«J'V,, 08 no ocurre novedad. 
carHi ' 18-—El servicio de lo« Ferro-
íartrí ,? fn<laluces ha quedado normali-
desde la maflana de hoy, por haber 
"mudado el trabajo el personal que es-
en huelga. 
de qn'fía? Rea1' iS.—El alcalde de Alcflzar 
don fn J,ian me comunica que los empleu-
nlf,„íerrovlarios de aquella sección le mn-
hiiX ^ Ĵenos a la declaración de 
ilarH flUe• Armada por el factor Tomás 
Hvll i 66 Presentó en este Gobierno 
Martínez POr e8t0 detenl<io el citado 
0breí1o<,S<:ba8tlán. 18.—Trabajan todos los 
toet,»^' excepto un grupo reducido de 
frabain en/?8' En Beasoin entraren al 
Wlea obreros. En Eibar continúa la 
l>urtn.í~cr'.nf'í*ndose en que el lunes rea-
En ^ el ^abajo. 
» y f r ^ 011 *a <le ,a VllU.—I-a •Mdón de 
tlvos „ P t̂t- de los asuntos admlnlstra-
P e ficuraban en el orden del día 
lícacl^^*1.16 por enerado de ita n i oel nmo de Guerra i0 i roceHadoS « Corp<.raclón de haber S^8 Anyuiann !,T,C,%n:o3ak-8 «ociallstns Uler0 *."iano. Bestciro y Largo Ca-
, * Í ¿ 6 V ^ 8 a ^ d ' - - P o r 20 ™to* con-P^^^^^nte Ĵ ,U.BLLCANOS' fu* aprobada '"do Pm... moción del nlml̂ A .»r,^. 
^ ^ las h,^l,flnf, ]* 8lt"n",< do^resl(len. la h"el?a8 «^"nles, la Alcal. •H^^O tola h± ten!d0 1"e prevenirse, 
; - - segura/^,86 ^e 'médidal's'em"á^l-
dudarlo los efectos de aqu-ílla, en cuyo 
camino no omitirá medio alguno el que 
suscribe para cumplimiento de lo que es-
tima de su deber. 
Cor. las resoluciones adoptadas, desde 
el principio de la huelga, la Alcaldía pre-
sidencia, en cuanto se refiere al conflicto 
del suministro de pan, ya con la fhbrica-
ción por los elementos militares, ya por el 
concurso de los fabricantes y por la ad-
quisición de pan de los pueblos, ha po-
dido lograr que en este aspecto tan pre-
ferente queden atendidas por completo las 
necesidades de la población; y en lo rela-
tivo a los servidos de alumbrado píiblicc, 
por medio del concurso del personal obre-
ro municipal; en lo referente a los servi-
cios do transporte de artículos a los mer-
cados, adoptando análogos procedimientos 
en circunstancias determimdas, y, por ül-
tlmo. con el concurso de elementos rauni-
clpflles de Policía, a todo cuanto ha sido 
posible y necesario, puede decirse que el 
Ayuntamiento de Madrid, representado por 
los dignos Jefes de servicios y por sn per-
sonal de todas clases, ha podido afrontar 
tan difíciles circunstancias. 
La Alcaldía presidencia, en la situación 
actual, considera que es su deber acudir 
a V. E. en primer término, por si tiene a 
bien sancionar todas las disposiciones 
adoptadas y ins que fuera necesario dic-
tar en lo sucesivo para los conceptos ex-
presados de atender a Ion servicios con 
motivo de la huelga, y para que asimismo 
autorice el Ayuntamiento que los gastos 
que se originen sem satisfechos con car-
go al capítulo 2o., artículo único, "Impre- / 
vistos'. del presupuesto de gastos vigen-
te, a resfiva de rendir a estas autorl/.n-
dones la oportuna cuenta a la Corpora-
ción municipal. 
Igunlmento se cree obligada esta Al-
caldía a proponer a V. E . se sirva acordar 
expreslv voto de gracias para las autorl-
dedes flmilitares que han prestado su 
concurso en beneficio del vecindario, y 
para los Jefes de servicios y funclonarlon 
municipales que han coadyuvado con su 
esfuerzo personal a la solución de estos 
problemas, como asimismo que «>e recom-
pense al personal subalterno y obrero con 
las remuneraciones convenientes. dentro 
de las propuestas de los respectivos Jefes, 
de conformidad con las adjuntas relacio-
nes. 
Por la esp»d|4 significación del caso, 
creo conveniente eonilgnar ante V. E. el 
mérito especial contraído por los obreros 
del ramo de Vías públicas municipales 
Eduardo Ovejero y Manuel Calderón, que 
sufrieron heridas por agresión de los huel-
guistas al cumplir aquéllos honrosamente 
su cometido en el encendido del alum-
brado público en la noche del día 15 del 
actual, y a los cuales, sin perjuicio de la 
recompensa que V. E. Juzgue oportuno 
otorgarles, ha tenido la honra el que sus-
cribe de remunerar Inmediatamente con el 
donativo de 250 pesetas a oída uno". 
Enmienda desechada. — Fué desechada 
por igual votación una enmienda, que de-
remljo el seflor Nlembro, redactada en 
los siguientes términos: 
"El concejal que suscribe, como vocal 
de la Cmr.lslón de Hacienda y en repre-
sentación de sus compañeros de minoría, 
tiene el honor de presentar la siguiente 
enmienda a la moción de la Alcaldía Pre-
sidencia. 
Tres partes abarca dicha mocióiv: 
Primera.—Necesidad de reparar los des-
perfectos que los pasados sucesos han 
ocasionado en el alumbrado y algunos 
servicios. Kl que suscribe acepta la pro-
puesta por considerarla Justa y útil pa-
ra el vecindario. 
Segunda.—Pago de los artículos ali-
menticio» adquiridos por la Alcaldía para 
abastecer Madrid] Conforme, siempre que 
se aporten los justificantes de gastos y 
si ha producido Ingresos la venta de di-
chos artículos; y 
Tercera.-Gratificación para numerosos 
empleados, con cargo al capítulo de Im-
previstos, y votos de gracias. En esta ter-
cera parte, considerando que la Alcaldía 
Presidencia no ha procedido con absoluta 
Justicia—pues tan meritoria y desde lue-
go más espontánea y útil ha sido la labor 
reallMUta por el Cuerpo médico municipal 
—, el vocal que suscribe rechaza en su to-
talidad dicha propuesta y ruega al Con-
cejo sea sustituida por un crédito de 501 
mil pesetas con cargo al capítulo de Im- ! 
previstos o en s udefecto al concepto 418, ; 
artículo 7o., capítulo 5o., para remediar 
la Alcaldía, de acuerdo con la Comisión 
de Hacienda, la difícil situación de cuan-
tas familias han sufrido desgracias o sus 
deudos sufren prisión". 
(imciM al Ejercito—Por el mismo nú-
mero de votos fué aprobado el siguiente 
voto de gracias: 
"Bxcmo. Sr. capitán general de la pri-
mera reglón. 
Excmo. Sr. En las difíciles circunstan-
cias por que ha atravesado el vecindario 
de Madrid a consecuencia de los distur-
bios producidos por las huelgas de los 
últimos días, cumplo el más grato deber 
dando a V. E. en nombre de este Ayun-
tamiento y en el mío propio, las más ex-
presivas gradas por los vallosísimcs auxi-
lios que, bajo su digno mando, han sido I 
prestados por todos los Cuerpos de la I 
guarnición a la vida municipal de esta 
villa y corte, rogando a V. E., al propio 
tiempo, s edigne hacer expresión entusias-
ta de nuestm más profunda gratitud a 
los dignos jefes, oficiales y soldados que 
con su conducta; superior a toda ponde-
ración, han logrado imponer el Imperio 
del orden soclnl. 
Dios guarde a V, E. muchos años. — 
Madrid, 17 de agosto de 1917—J. Prado 
Palacio". 
Noticias d eBarcedona,— Muy avanzada 
va la nradrugada, se recibió un telegrama 
muy satisfactoria del gobernador civil de 
Barceolna. 
Dice éste que ̂ n la capital fundonaron 
anoche algunos cines; que los patronos 
fabriles abrirán el lunes tod ŝ las fábricas 
para que pueda quedar reanudado el tra-
bajo en ese mismo día y que también 
los patronos del tránsito rodado le han 
anunciado que el lunes volverán a circular 
todos los carros. 
Termina diciendo el señor Matos que 
el capitán general, como él, están reci-
biendo numerosos donativos para premiar 
a los que se hayan distinguido en ocasión 
de los últimos sucesos. 
Suicidio de nn recluso.—En su celda de 
la Cárcel Modelo se ha ahorcado uno de 
los reclusos complicado* en el último 
planta. 
í t u e s t r a s p u e r t a s 
e s t a r á n c e r r a b a s l o s 
6 í a s 2 7 ? 2 8 6 e l a c t u a l 
p a r a e f e c t u a r 
n u e s t r o ^ a l a n c e T ^ n u a l 
3 h n 6 e S i g l o 
_ 
( B a r c i a ^ S l s l o . 
S a n R a f a e l y á g u i l a 
| turas generacioned de médicos, dijo. 
Todos levantaron la copa en alto y se 
sumaron ai brindis del director del 
Sanatorio haciendo votos por el auge 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio. E l Presidente señor Pérez 
felicitó a, los médicos y discípulos por 
ei obsequio hecho al doctor Méndez, 
Capote. Después se trasladaron al 
magnífica pabellón hldroteráplco y 
fisioterápico "Dr. Moas" y se trata-
ron de algunas mejoras que se van a 
'emprender en la Casa de Salud. 
E l número de enfermos ayer en el 
Sanatorio era de 450. E l Administra-
dor Sr. Aedo hizo cumplidamente los 
honores a todos. 
L o s t e a t r o s d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
hará la Secretaría de Estado con las 
demás revelaciones de las intrigas 
alemanas en los Estados Unidos y 
en otras partes sábese que dichas re-
velaciones, tan sensacionales como 
las publicadas, se mantendrán en re-
serva para su tiempo. 
Una de las cosas que existen en la 
Secretaría es una lista do las per-
sonas que han recibido dinero alemán 
por traude de pasaportes, por los pla-
nes contra las fábricas de municio-
nes y por todos los otros manejos 
puestos en juego por los alemanes 
aquí y en otros países al estallar la 
guerra el año de 1914 y al entrar 
los Estados Unidos en el conflicto. 
E n la alndida lista, dícese, figuran 
unos veinte nombres y las grandes 
(aulidades de dinero distribuidas en-
tre ellas. 
A su tiempo la Secretaría de Esta-
do también publicará, probablemente, 
ciertas pruebas contra las negativas 
de los qne se hallan complicados en 
ías revelaciones ya conocidas. 
• c 3 [ 
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El suicida se dice que fué quien fabri-
có las armas blancas que esgrimieron los 
amotinados contra los empleados y fuer-
za pública. 
VA Juzgado de guardia intervino. 
En la Preuldencia.—El seflor Dato, que 
asistió por la mañana a su despacho ofi-
dal, expuso a los periodistas su creencia 
de que maiiana haya normalidad en toda 
España, trabajándose en fábricas y minas. 
Las impresiones que el Gobierno tiene 
de provincias, tanto de las autoridades 
civiles como de los militares, son satis-
factorltis. 
Comunicó el capitán general al Presi-
dente que había levantado la suspeiiRión 
de "Heraldo de Madrid", y que a los Con-
sejos de juicios sumarlslmos había deci-
dido que no sólo asistieran los Jefes y 
oficiales francos de servido, sino también 
la Prensa, para que viera esta última có-
mo se hacía la práctica de pruebas y que 
la aprobación de la sentencia absolutoria 
recalda en el Consejo de guerra de ayer 
respondía a su criterio de que basta que 
el juicio sea sumarísirao para exigir que 
ta prueba del delito sea terminante, cla-
rísima. 
El Presidente le felicitó, por eso crite-
rio, acertadísimo y plausible. 
En Gobernación.—El Sr. Sánchez Gue-
rra manifestó a medio día a los periodis-
tas que tenlo noticias recientes de Bar-
celona, Bilbao y otras poblaciones, en las 
que había normalidad completa. Como día 
festivo, las calles se veían muy concurri-
das. 
En Oviedo tampoco hny nada. De la 
zona minera no tenía noticias. 
Miguen registrándose en todas las pro-
vindns actos de ciudadanía. Ayer, en San-
tander, había en el muelle un Ingeniero y 
un doctor en Medicina, entre otros jóve-
nes, doscurgando fardos de un buque. 
Siguen recibiendo el Gobierno y el mi-
nistro de la Gobernación una cantidad 
enorme de telegramas de felicitación, mu-
chos de personas que no conoce, con fra-
ses muy patrióticas y de aliento para con-
tinuar eu la conducta seguida. 
Sabía el señor Sánchez Guerra que las 
mismas noticias tenían en el ministerio de 
la (iuerra. 
Hoy, después del relevo del medio día, 
saldrán ya a la calle los guardias de Or-
den público sin carabinas y también so 
disminuirán otras precauciones, para dar 
mayor sensación de tranquilidad a la 
opinión. 
Al Consejo de mañana llevarán los mi-
nistros expedientes; y esto es otro sín-
toma—decía el señor Sánchez Guerra—do 
quo todo va entrando en la normalidad, 
pues en los Consejos anteriores se ha-
bían suprimido. 
Acerca del levantamiento del estado de 
guerra, dijo que era un asunto del que 
no se había ocupado todavía el Gobierno; 
C I O S R E B A J A D O S ! ! 
E n l o q u e q u e d a d e m e s , q u e -
r e m o s t e r m i n a r c o n l a 
e x i s t e n c i a d e 
Trajes para caballero, en Palm-Beacli, 
P a l e t o , Ctiangtuofls, Driles É n e o s , 
Crasch, Driles de color, etc. 
O f r e c e m o s : 
Los (ie Palm Beacli, desde 19-01). 
Los de í r t l desde $ 5 - 5 0 . 
L a s G a l e r í a s 
: : O ' R e i U y y C o m p o s t e l a : : 
por lo tanto, no sabía si lo harían pnrclal 
o totalmente. 
En Alicante. Eos sucesos de Alicante.— 
Alicante, 18.—Según las nctlclas oficiales 
referentes a los últimos sucosos desarro-
llados en esta provincia, eu la madruga-
da del 13 quedó Incomunicada la pobla-
ción con las líneas de Alicante y Encina, 
quedando Interceptadas también las líneas 
telegráficas. Un teniente de In beneméri-
ta y oluco números hicieron frente a los 
revoltosos hasta la llegada del teniente 
coronel' con más fuerzas. También llega-
ron dos compañías del regimiento de Gua-
dalujarh desde Valencia y otras dos del 
regliricnto de la Princesa. 
Sü coronel de este último regimiento 
asumió el mando, dictando disposiciones 
pata restablecer el orden. Así se logró 
quo pasara adelante el correo de Madrid. 
En la refriega resultó muerto un íujeto 
que intentó atravesar la plaza Inmediata 
a la estación. En Sax quedaron famblén 
coitadas las comunicaciones ferroviarias 
y toitigráflcas. Los revoltosos quemaron 
los muebles y documentos que se guar-
daban en el Ayuntamiento. La llegada de 
filftrraa impidió que continuasen en sus 
desuanes. En Eldn también fueron Inte-
rrumpidas las comunlcylones. Las deten-
ciones hechas en Villonu, Sax, Elda y No-
velda nscendían anteayer a setenta y cin-
co. Todos los detenidos han sido traídos 
anuí y conducidos al Castillo de Santa 
Barbara. 
Uetenclones.—Alicante. 18.— Han reanu-
dado el trabajo los obreros del muelle, 
fábricas y talleres. 
El lunes se reanudarán los periódicos. 
En Elceh se nota Intranquilidad. 
Procedentes de Novelda han Ingresado 
en el castillo de Santa Bárbara 10 dete-
nidos. 
Más detenciones.—Alicante. 18.—Los de-
teni'.os eu Bicha, acusadob de instigación, 
procedían de Elda. 
Han sido traídos por la Guardia Civil. 
En ValliidAlid.—Para la filiación de Vlr. 
glnla González.—Valludolid, 18.—El Juz-
gado municipal del distrito de la Plaza, 
de esta capital, ha expedido hoy, a ins-
tancia del capitán • general, la certifica, 
clón de nadmlento del miembro del Co-
mité preso en Madrid, Francisca V. Gon-
zález. Nadó en Valladolid el -1 de abril 
de 1873, en la calle de Labradores, nú-
mero 40. 
Hay tranquilidad absoluta. 
C 7151 lt-25 
E l e p í l o g o d e l o s 
(VIENE D E L A PRIMERA..) 
cioso porta-agujas de oro, bella obra 
do orfebrería regalo de sus compañe-
ros de profesión y alumnos de la 
Quinta "La Purísima Concepción". 
Con voz insegura por la emoción, di-
Jo el doctor Fariñas: "Al maestro 
que nos ha inculcado la perseveran-
cia en ei estudio clínico", y le hizo 
entrega del precioso porta-agujas de 
oro con magníficos brillantes en-
garzados. E s un?, joya de indiscuti-
ble mérito artístico y clínico. E l Dr 
Méndez Capote, manifestó cuánto 
agradecía el obcequio, no sólo por su 
valor, sino por ou significación, pues 
siempre el porta-agujas había sido 
el caballo de batalla en las operacio-
nes: ¡Dónde ectá el porta-agujas! 
¿nué se ha hecho del porta-agujas? 
No extravien el porta-agujas. Y aho-
ra sus alumnos lo regalan un porta-
agujas como símbolo de desazones. 
Después se brindó con champagne. 
E l Dr. García Mon brindó por el Dr. 
Méndez Capote, cuya labor científi-
ca es sencillamente admirable, ya se 
le considere desde el punto de vista 
clínico ya como educadora de las fu-
sobre las ciudades alemanas. Apnn-
temos a los alemanes j hagámosles 
el mayor daño posible.', 
E L PUEBLO ANTES OUE E L K A I -
SER. 
Zurich, Suiza, septiembre 25. 
En sus comentarios a la respuesta 
de Alemania al Papa Benedicto XV, 
el ^Post** de Munich protesta contra 
el hecho de que la mitad de la nota 
alemana esté consagrada a hablar de 
la conducta del Emperador Guiller-
mo. 
E l Emperador, dice el periódico 
bávaro, conforme a la Constitución 
es tan solp el Presidente o Jefe de 
la Confederación germánica y cuan-
do la nota dice que el pueblo alemán 
respalda los deseos de paz del Kaiser, 
cambia la posición do los términos, 
pues el pueblo debía ser citado en 
primer término y el Emperador «n 
segundo. 
No es una cuestión Insignificante^ 
sigue diciendo el "Posf* que la per-
sona del Emperador sea puesta en ¡j 
primer término. "Nosotros conocemos ¡ 
muy bien sus declaraciones sobre el 
problema de la paz, pero también sa-
bemos que durante los veintiocho 
años de su reinado ha pronunciado 
discursos extremadamente alarman-
tes para las naciones extranjeras v 
debido a la poca habilidad demostra-
da en la composlcl6n de la nota pue-
do darse por seguro que los gobler- ¡ 
nos extranjeros se atendrán a aque- , 
líos discursos. 
E l ^ost" deplora el hecho de que | 
cierto número de hombres que ocu-
pan posiciones elevadas y hasta re-
glas, hayan empezado a agitarse con-
tra la poz y que en lugar de ser des-
autorizadas en los más elevados cír-
culos, se les den las gracias por su 
actitud. 
"Pero—añade el periódico—pode-
mos estar tranquilos porque a des-
pecho de todos los pujantes duques, 
grandes almirantes, burgomaestres, 
consejeros privados, profesores fero-
ces, y otros colegas del Conde Von 
Reventlow, el advenimiento de la paz 
no puede ser dlemorado.,, 
E L BRASIL T L A EXPORTACION 
D E MANGANESO 
Río de Janeiro septiembre 2.>. 
Los funcionarlos del Estado de Mf-
nas Geraes están discutiendo la con-
veniencia de aplicar un 8 por 100 
aproximadamente a todo el manga-
neso que se exporte a los Estados 
Unidos cuyo Impuesto se pondría c:i 
vigor desde luego. 
E n previsión de este tributo el Con 
sulado General de los Estados Uni-
dos ha estado muy atareado durante 
varios meses para facilitar el embar-
que de los cargamentos de mangane-
so en buques que se dirigen a puer-
tos americanos. 
E l mes pasado el manganeso trans-
portado por el Ferrocarril central pa-
só de cincuenta mil toneladas lo quo 
no tiene precedentes. 
E L ASESINATO D E MRS. 
Concord Carolina del Norte sep-
tiembre 25. 
Mr. Frank A. Osborne el principal 
de los abogados defensores de Gas-
tón B. Means ha desmentido oficial-
mente el rumor según el cual había 
presentado un escrito solicitando 
mandamiento de Rabeas Corpus en 
Gástenla distrito de este Estado, a 
favor de su cliente y con esto ha que-
dado el camino despejado para qne 
prosiga la vista preliminar dol proce-
so contra Means por el asesinato tu 
Mrs. Maude A. Klng. 
L a noticia de que el acusado había 
solicitado un mandamiento de Ha-
beos Corpus, llegó aquí a última ho-
ra de la noche, cuando se supo que 
Mr. E . T. Cansler, uno de su* aboga-
dos conferenció con el Juez del Dis-
trito de Gástenla, Mr. TVebb. 
Posteriormente el Juez >Vebb se 
negó a decir de qué se había tratado 
en dicha conferencia. 
L a negativa de Mr. Cansler vino 
después que había circulado el ru-
mor y se cree que ese mentís lo ha 
dado el defensor a primera hora de 
la maflana on Charlotte. 
E l Attoney del Estado se halla dis-
puesto a sostener la acusación con-
tra Means como el causante de la 
muerto de Mrs. King, oponiéndose a 
que se admita el veredicto del Jura-
do local ue ante el C6roner ha califi-
cado la muerto de la víctima como 
debida al disparo accidental de una 
pistola que ella misma tenía en la 
mano. 
E X P L I C A C I O N D E LA EMBAJADA 
RUSA. 
Washington septiembre 25. 
E l Embajador ruso en esta capi-
tal explicó hoy oficialmente qne de 
la revolución provocada por el ge-
neral Komiloff tuvo la culpa Vladl-
mir Evoff, miembro^ de la Duma, el 
cual Informó equivocadamente al Je-
fe del Gobierno, Kerensky, qne el ge-
neral Komlloff pretendía la jef ltnra 
del Gabinete, expllcalón que con-
ULTDIOS DATOS SOBRE E L BOM-
BARDEO D E INGLATERRA 
Londres, septiembre 25. 
Los últimos informes recibidos de 
Torkshlre, indican que los Zeppell-
nes arrojaron torpedos aéreos sobre 
las costas del Llncolnshire y Tork-
shlre, sin que se conozcan bien los 
daños cansados. 
Según dlce« en una ciudad del con-
dado de Kent cayeron ocho bombas y 
otras tres en una ciudad de la costa 
de Essex. 
Aparentemente han sido ligeros 
los daños producidos por el bombar-
deo. 
LOS ANEXIONISTAS ALEMANE^ 
Copenhague, septiembre 25. 
Reunido el Comité principal del 
Partido Liberal Nacional de Alemania 
ha aprobado una resolución opinién-
dose al voto de paz moderada hecho 
por el R^lchstag. así como al desar-
me, al establecimiento del sistema 
parlamentarlo, a la restauración de 
Bélgica y aeonseiando que se anexen 
al imperio alemán los territorios 
conquistados. 
PERIODICOS SUPRIMIDOS 
Ciudad de Méjico, Septiembre 25. 
Ajer fueron «uprimldos unos diez 
periódicos de los que se publican en 
esta ciudad por atentar contra la mo-
ral pública. 
L a orden de suspensión fue dicta-
da por el coronel L a Mata, jefe de la 
policía, a petición del Procurador Ge-
neral, señor de la Garza. 
L a mayoría de los periódicos supri-
midos era antinmerlcnna, y "La De-
fensa" y "La Redención,% activos pro-
pacandistas de la causa alemana. 
L a supresión la hizo necesaria el 
Ien"Tiaie bochornoso empleado por los 
directores de dichas publicaciones en 
virulentos ataques personales de par-
to a parte. 
L A S C O S E C H A S ~ D E C E R E A L E S 
Washington, septiembre 2o. . 
L a cosecha mundial de trigo del 
presente año, asciende, según la re-
cognación de datos faeilltados por 
los principales países productores, 
que acaba de publicar en resumen el 
Instituto Internacional de Agrlcul-
turfa establecido en Roma, a mfl 
seiscientos sesenta y cinco millones 
cuatrocientos ochenta y nueve mil 
bushels, lo que representa un aumen-
to de 8^ por ciento sobre la cosecha 
de 1916. i . . 
También es mayor la cosecha de 
cebada que se eleva a 464.289.000 bu-
shels en todo el mundo con nn au-
mento de 2,4 por 100 sobre la Prec^ 
dente; la de centeno es de 8í).9.>0.0<)0 
bushels, con un aumento de 10,7 por 
100* la de avena de 1.955.501.000 00-
*iheís, con un aumento de 19.9 por 100 
v la de maíz de 3.273.699.000 bushels, 
que representa un aumento de 25.3 
por 100 sobre la del año último. 
SIAMESES J T L A S ARMAS 
Londres, septiembre 25. 
Según informa un telegrama red-
mado a las armas a los TOjjntarijs j , d , remelta de Koralloíf 
qne «inleran Ir a pelear a a w r t a l o ^ d,re Ia g ^ W a r a S 
serán mandadas por oficiales instruí-
dos en Bélgica. 
E l Tribunal de presas de Siam ha 
calificado como buenas presas los 
vapores austríacos y alemanes captu-
* I P R E S I D E N T E D E LA 
DUMA 
Petrogrado, septiembre 25. 
Michael Rodziankoff, Presidente de 
la Duma, trató de demostrar a L a 
Uni^n de Obras Públicas de Moscow, 
qne cualquiera paz que se hiciera 
ohora sería humlHanie para Rusia. 
Kodziankoff expuso que el plan ale-
mán os hacer la p^z r cosía ile Rusia, 
paz que rechazarn la Fntonte. E l Pre. 
sidonte de la Duma dijo que 
es preciso que Rusia sea" una vi-
gorosa patencia, pues de no sor 
así la nación Inevitablemente sufrírí 
las consecuencias cuando so ae¿,-oc¡3 
la paz. 
Aunque el Consejo de Delegados 
de Soldados y Obreros en Petrogra-
do se halla bajo el Influjo do los Bol-
shevlkl es sltrnlficatlvo que el «Tz. 
vestiya" órgano del Conseio, no ha. 
ya vacilado en declarar qúo sólo un 
fuerte Ejército es el ú n l o medio do 
evitar que el país sea víctima do una 
agresión. 
del ejército, porque las tropas des-
confiaban de sus jefes, habiéndose 
hecho cambios en la admlnistracfói» 
y mandos del ejército que producirán 
los mayores beneficios. 
en total, ascienden a 8,021 toneladas 
netas. 
Estos datos se consignan en otro 
despacho de Bangkok a la Agencia 
Rcuter, 
Da^de que Slam declaro la guerra 
a los Imperios Centrales, el 22 de ju-
lio último, dicho gobierno ha aprest-
do nueve vapores austríacos y alema-
nes, que suman, en conjunto unas 19 
mil toneladas y pertenecían en su 
mayor parte a la Compañía del Lloyd 
de! Norte alemán. 
P I D E R E P R E S A L I A S 
Londres, septiembre 25. 
Uno de los editoriales del "Daily 
MaiI,,, consagrado a comentar el úl-
timo raid aéreo contra Londres, pide 
que se apliquen represalias al ene-
migo, diciendo; «El pueblo inglés ve-
ría eso ataques con entera Indiferen-
cia si supiese que cada uno de ellos 
era s^ruido de otro en el que doble 
cantidad de explosivos fuera lanzada 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
ONETTl Y DIAZ IRIZAR 
Hacen proyectos de todas clases: 
oíanos, presupuestos. tasaclonee 
preritr.Jes .medida de fincas asi 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3638L Trocadero, núm. 05. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
ROGELIO DIAZ PARDO 
ALBERTO DIAZ PARDO 
Abogados. Mercaderes, 22, altoa. Te-
léfono A-4419. 
13 o 
Marcas, Patentes y Minas. 
Dr. CARLOS GARATE BRÜ 
Abogado. Aguiar. 43, entre Empedra-
do y Tejadillo. Teléfono A-2484. 
11 o 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Bstndio: Empedrado, 18; d* 12 a 8. 
Teléfono A-TO80. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
T e l . A-2362 . C a M e : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. ta. y de 2 a 5 p. m. 
BUFETES 
D E 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, TT, Habana. 
120 Broadvray, New York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarlo 
Charles Angulo 
Atterncy and Counseler at Jjtrw 
Iíl0fi2 si « 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. Tel. A-3044. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53. altoa. Teléfono 
A-2482. De 9 a 15 a. m. y de 2 a 
o p. m. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelflte/ 
Teléfono A-2856. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTl Y DIAZ IRIZAR 
¡Hacen proyectos de todas clase*: 
planos, presupuestos, tasaetones, pe-
ritajes, contratos, medida de fincas 
|ast como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3r)38. Trocadearo. núm, OS. 
220.̂ ) T • 
Doctores en Medidla j Cirugfr 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias y Secreta. Horas de Clí-
nica: de 9 a 11 de la mañana. Con-
sultas particulares: de 3 a 5 de la 
tarde. Señoras: horas especiales, 
previa citación. Lamparilla, 78. 
C 7078 ln 21 s 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago Intestino, hígado, 
riflñn. etc). Tratamiento de la ülcera 
del estómago por el proceder de 
Elnhorn. Consi/ra de 1 a 3 (excepto 
los domingos. Empedrado, 52. Telé-
fono A-2500. 
21876 6 • 
Dr. F1LIBERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Bx-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza" 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta d« 
Depend lentes. 
CIRUGIA E N OE5«HRAIi 
Inyecciones de Neo-fiulTtirsAo. Con-
sultas de 2 a 4. Veptono, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio: Bnúos, 
entre 21 y 23, Vedado». Teléfo-
no F-448S. 
DR. PEDRO A. B05CH 
MEDICINA Y CIBUGIA 
Be dedica con preferencia a Psr-
tos. Enfermedades de Señaras, M -
fios • de la sangre. Consültas: de 
l a s . Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-64S8. 
19051 31 a 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2671. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos' y Afecciones ée 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario» 142. Teléfono A-8990. 
18894 31 a 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Una 
Especialista en rías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstoeco-
pla, caterlsmo de los uréteres y exa-
men del rlñún por los Rayos 3L 
Inyecciones de Neoealvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. en la callo ds 
C U B A , N U M E R O 69 
19059 81 a 
Dr. R0BELIN 
raau SANGRE Y KM 
DADKS S E C R E T A S 
Cu radón rápida por sistema ao-
dernfslmo. Consultas: de ta a 4 
P O B R E S : QEATIS. 
Calle de Jesús María, 9L 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedadas se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. MIGUEL VIEJA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 206. 
Especialista en estómago, intesti-
nos e impotencia. Consultas: 1 po-
so; d* 2 a 4. Coasaltas per correo. 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 8, Prado, 76. Telé-
fono A-6141, 
Dra. AMADOR 
Especialista en lae enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DI8PEPSLAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS t D E 1 a 8. 
Eeíntt, 90. Teléfono A-6050. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
nazo, 82. 
Sanatorio, Barreto, Guanaba coa. 
Teléfono 6111. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano Je la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número l Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultan: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
Catedrático de Terapéutico de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de I a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 156. altos. Te-
léfono A-4318. 
Pr, Francisco J . de Velasco 
Bofermedadee del Corazdo, Pul-
mones, Nervioeaa, Piel y «Ofermo-
dades-jseorstas. Consultas: De 12 a 
2, loe días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-5413. 
Dr. AMADO MAS 
Enfermedades de los nifios. Consulta 
de 1 a 8. Teléfono A-9010 y A-4S30. 
Industria, 4. 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por opodciún de la Fa-
cultad de Medtdña. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 40. Te-
- léfono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y inedia a 4. 
DR. J . B. RUIZ 
Be los tftMpttatoe ds FUadeina, 
Nrtr York j Mercedes 
BspeciaUata en enferme i( des se-
cretas. Exámenes uretroacOpicos y 
ristocflplco». Examen del rifidi) p*» 
los Rayos X. Inyecciones del 000 
r 914. 
Sa» Rateel, 80, altos. D s UVb » 8. 
TeUtono A-M61 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O R D E L 
Instituto opoterápleo ds la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia,'* Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Klnesiterapla, Investi-
gaciones Clínicas, BacterlolOiclca» 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritismo, Reumatismo, (jo-
ta; Enfermedades Nerviosas y So-
cretas. 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS E N CUBA 
OIUB**. ftft. Oswsimsi de a e 6 p. » . 
D R . E . F E R N A N D E Z SOTO 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Malecún, 11, altos; de S a 4. Te-
lefono A. 44-03. 
Dr. J . DIAGO 
••fl i i iiiiudides secretas y de Mftocaa 
Ctruglo. De 1*. a &. Em^drade, E0 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón. 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
DR. GARCIA RIOS 
De las facultades de Barcelona y 
Habana. Bspeda^jksta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial ?p la sordera y aumbidos 
de oídos por la electroloni taciOn 
transtimpánica. Graduación de la 
vista. Consultas particularee de S 
a 5. Para pobres de S a 7, do* 
pesos al me* po? la. InscrlpciA*. 
Ne»tuno. 61. Teléfono A-S482. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacidn de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221, Teléfono A-4593. 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel. a«acrli y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Coa-
snlado, 70. Teléfono A-OITS. Ha-
bana. 
C 4831 ta 1* £ 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre P y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
rfolisía del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. TalO-
foao A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
18890 31 a 
Dr. ANTONIO R1VA 
Corazún y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
19068 31 a 
Dr. Roque Sánchez Qnirés 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, M, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léfono A-S24a. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. ' Teléfono A-1908 
DR. B. 0YARZÜN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenoaa del 914. 
Consultos d» * a 4 San Raí asi. 
88, altea. 
c m 
18893 31 a 
CURA R A D I C A L Y SEOÜRA D E 
L A DIABE'SES. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Dr. J , A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, y ea-
peclalmente enfermedades de las 
vías digístlvas y trastornos de la 
nutilciflc. Consultas: de 1 y media 
a S^Honorarloe por consulta: $3 
TeMWono A-7619. San LAzaro, 
entre Gervasio y Belasooáín. 
C-282,S 80d. 1© a 
CIRUJANOS DENTíSlAS 
Dr. ERNESTO RONFAGOSA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. Teléfo-
no A-6792. Consulado, 19. 
20700 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda. 
19. Santa Clara, 10. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
31 a 





Ha trasladado su Gabinete Dew-
tal a O'Relily, 98, altos. OHMOS-
t a a d e S a l S y d e S a a 
O C U L I S T A S 
Dr. Joan Santos FATEandes 
o e e x o n a 
Oansultas y oyeracloaea Ao • a Xi 
r «e 1 a a Prade. ML 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Narta y Garganta. Con-
sutas diarias. Particulares. De 3 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-77B0. Para 
pobres. De 0 n 12 m. en Zulueta. 
38, bajea fl.OO al mes. Teléfooo 
A-17a2. Domicilio: Teléfono F-10t2. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCUUBTA 
r n C ^ O A l * T A . NARIZ T 01XK)f 
CONSULTAS PARA LOS POBBM! 
K r ^ h , ^ 6 - DB 12 A 2. PARTI-CULARES: D E 8 A a 
NleeUs, 62. Teléfono 
18S91 31 a 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doetw t , 
iantos Pernándea. 
Oculista da! "Centro GaUego." 
De M a a Prado, U». 
ISSTo 31 a 
C A L L I S T A S 
C A S I L D A M. D E O C A 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay manicura. 
Neptuno, 8. Teléfono A-0802. 
F. TELLEZ 
aUTROPEDlSTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 120̂  entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8600 
1SS80 SI a 
CALLISTA REY 
Neptuno, 5. TeL A-S817 
Bu el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicura. 
C O M A D R O N A S 
CARMEN LOPEZ BRÍGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad.'* 
Recibe Ordenes, Escobar aAmero 
23. 
1(3511 18 s» 
LABORATORIOS 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA E I N D U S T R I A L 
CÁRDENAS-CASTELLAN05 
Malecón, 248. Tel. A.5244 
19863 
ANALISIS DE ORINAS 1 
Completos, $2.00 moneda oficial. I 
Laboratorio Analítico del Soctor f 
Emiliano Delgado. Salud. 00. ba> I 
Jos. Teléfono A-8622. Se practlcaa I 
análisis químicos eo general. 
MASAJISTAS 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ha dado muchos años ma-
saje a las señoras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vanderbllt: Consulado. 77. 
entrada por Trocadero. Teléfo-
no A-8204. 
19794 18 s 
l o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA ^A-
SE DE UN CAPITAL. 
hombro que oiiom» tiene 
siempre a'go lo abriea 
contra la noc ŝúiad mien-
tras qu« el que no ahorra tiene 
siempre ante si la amenaza d« la 
miseria-
BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO DE 
interés. 
M AS LIBRETAS -DE AHO-RROS SE LIQUIDAN GA DA DOS MESES PU-DIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM 
PO SU DINERO. 
M A N I F I E S T O S 
t ia i&ISSSSP0 GOS—Vapor americano 
f H ^ M E T T E . capitán Preoter. proceden-
WoodeU eW 0rleails' consignado a A. E . 
V I V E R E S : • 
H. Astorqul y Co: 2,000 sacos sal. 150 
cajas bacalao (1 saco sal menos.) 
Bonet y Co: 2,000 sacos sal 
González y Suárez: 600 Id Id. 
E . Palacios: 250 sacos avemi, 2 rollos 
J . Otero y Co: 500 sacos avena.' 
7 Mestre: 500 id id. 
cho oso10 y Co: 250 lfl Wi 100 Id afre-
Benigno Fernández: 500 id avena. 
Bels y Co: 250 id Id. 
Ervlti y Co: 1.000 id Id. 
Marcelino García: 100 id chícharos. 
llunrte y Suárez: 300 sacos afrecho. 
lastra y Barrea: 150 id Id, 200 id ha-
rina de alfalfa. 
A. Món y Hno: ICO sacos abono. 
Genaro González: 250 id maíz. 
E . Lfipez: 250 id Id. 
Sobrinos de uceada : 1.500 id Id. 
Tirso Ezquerro: 500 Id harina. 
Piflán y Co: 250 id id. 
Sonora: 450 sacos garbanzos 
Santamaría Saenz y Co: 2,950 id, (3SS 
menos. 
A. Armand: 900 sacos cebollas, 60 ca-
jas peras. 
Izciulerdo y Co: 1,000 sacos cebollas. 
. Nazahal: 600 id id. 
M. Paetzold Co: 40 huacales ajos, 60 
bultos, manteca v carne puerco. 
P. Bowman: 25 barriles alquitrán. 
A. N. Cala nd :5 id camarones. 
Sun Sing Lung y Co: 12 barriles cama-
ron y pescado. 
Fritot y Bacarisse: 404 cajas bacalao. 
Balleste y Méndez: 100 id id. 
Marquette y Rocabertl: 100 Id Id. 
J . González Covián: 100 id Id. 
Barcelft Camps v Co: 150 id id. 
Fernández García y Co: 200 Id Id. 
V. P a w 65 bultos frutas. 
L . B. de Luna: 23 id id y legumbres. 
M. Machado y Co: 15 Id frutas. 
A. Rossltc-h: 60 Oi did. 
E . L . Dardet: 928 bunonles uvas. 
R. Torregrosa: 26 cajas carne puerco. 
R. Torregrosa: 25 ••njas carne puerco. 
Echavarrl Hmo: 4 cajas carne puerco. 
H. E . Swan: 3 cajas dulces. 
Armour Company: 1 caja drogas, 3 id 
sacos, 4 cajas palitos. 2 cajas efectos es-
critorios, 7 cajas, 1 atido papel. 210 bul-
tos lenguas y salchichas. 
Swlft Company: 100 cajas bacalao, 27 
rollos papel, 2 cajas efectos hule, 25 Id 
salchichas, 110 barriles soda, 3 cajas efec-
tos escrltorioi?. 
Morris Company: 77 huacales Jamón, 
(no vienen. 
M I S C E L A N E A S : 
Ortega Fernández: 2.220 atados cortes. 
J . Várela Trostcha: 1,700 id id. 
Pérex Hno: 1,400 id id. 
Dr. E . Sarrá: 189 atados cajas vacías. 
E . F . Heyman: 1.533 railes v barras. 
Central Toledo: 5 bultos motores y ac-
cesorios. 
Central Ktewart: 1 pieza hierro. 
HiaTana Frult Company: 67 cajas ara-
dos. 
J . Z. Horter: 15 id id. 
Baragua Sugar Company: 47 bultos tu-
bos y maquinaria. 
Florida (Nuevitas): 52 bultos maquina-
rla y accesorios^ 
Alfredo lucera: 12 fardos musgo, 17 ca-
jas talabartería. v 
Trasancos y López y López: 8 cajas te-
jidos. 
W. A. Pürker: 20 máquinas de escri-
bir. 
V. A. López: 2 cajas maletas. 
Southern Express Company: 7 bultos, 
baratillo, dulces y sobres. 
L . Blum: 9 vaca», 2 crías. 2 perros. 
American Grocery Compüny: 1 bulto 
efectos escritorios. 
PARA NUEVITAS 
B. Sánchez e hijo: 2 cajas talabartería, 
F . Matthews: 1,080 atados cortos. 
PARA G I B A R A 
Freyre e hijo: 5 bultos talabartería. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Mlr Hermano: 5 cajas talabartería. 
^ e p o r t i v a S V 
l a p r o s p e r i d a d d e l o s " p n d e s e lote" 
d e p o r t i v o s e s e v i d e n t e . 
L a m a y o r í a s e d i s p o n e a l e v a n t a r sus 
n u e v o s e d i f i c i o s . 
(Por BL L. DE LINARES) 
GI R O S P E 
L E T R A ! 
Terminadas las regatas de la tem-
porada quedará suspendida por un 
corto tiempo la vida deportiva de las 
grandes sociedades, cuya labor comen-
zó en Mayo, época en que se prepara-
ron los acontecimientos que formaron 
el programa de la "sisón" que puede 
decirse fué amplio y sustancioso. 
Hemos sacado, de ese largo perío-
do, en consecuencia, que están en su 
apogeo los deportes en Cuba y a ello 
han contribuido las interesantes prue-
bas que se celebraron, tanto de remos 
como de velas, seguidas por una legión 
de entusiastas, donde quiera que tuvie-
ron efecto. 
Con la abundancia de dinero las al-
tas en los centros deportivos fueron 
numerosas y ello ha obligado a los 
mismos a sentir la necesidad de am-
pliar sus locales, dotándolos de cuan-
to se puede apetecer en confortabili-
áad proveyéndolos de esos mil detalles 
que deben abundar en edificios desti-
nados a dar solaz y entretenimiento 
a muchos socios. 
Primero, el "Habana Yacht Club" 
aprobó su proyecto de obras y luego 
el "Vedado Tennis Club" hizo lo mis-
mo. 
Ambos tienen planeadas sus nuevas 
edificaciones, las que a juzgar por los 
diseños, serán suntuosas, elegantes, 
Pd mi rabí emente adaptadas a los fines 
que se las destina. 
Los planos del "Habana Yacht 
Club", cuyas especificaciones publica-
mos hace días, los concibió y firmó el 
Ingeniero norteamericano Mr. Mac-
kintosh y los del "Vedado Tennis 
Club" son de un arquitecto cubano do 
extraordinaria originalidad y talento, 
del señor Joac Rafecas y ambos traba-
jos son notables, son obras que obede-
cen a las más exigentes reglas de ar-
quitectura moderna. 
Como saben nuestros lectores, la 
playo de Marianao, esto es: los terre-
nos conocidos con este nombre, van a 
ser transformados y hermoseados, se-
gtln los diseños de la compañía conce-
sionaria de la misma. 
Y en medio de las edificaciones que 
se alzarán dentro de poco, aparecerá 
el nuevo "Habana Yacht Club" que 
conservará su situación actual su 
muelle y anexos, con otras que le 
completarán y permitirán ser uno de 
los mejores centros náuticos de Amé-
rica. 
La obra del "Vedado Tenrk n, 
ya lo dijimos, comprenderá adPJ?Ub' 
la casa, un malecón y grande ^ 
plenes, donde se Instalarán 
para deportes, sin olv'dar los " P03 
de "tennis" que ocuparán un b^ü"3" 
pació de los terrenos objeto rtl • es' 
formación. J ae tracs. 
Algunos meses durarán las oh. 
pero todo se ha previsto Para mí. 3: 
falte local para los socios 
siempre dispondrán de uno o dn 1 
Iones para sus tertulias y expansioní 
E l "Habana Yacht Club" tlenA , 
magnífico programa social nar, 1 
próximo invierno que coincidirá r 
las carreras de caballos del "Ori 
tal Park" así es que la demolición 2 
edificio actual no comenzará hasta rti 
timos de Febrero de 1918 y éS 
se hará por partes a los fines an? 
indicados. e-
Dentro de año y medio contaremo. 
con dos soberbios "clubs" que no ten 
drán nada que envidiar a los del ei" 
tranjero y ello se habrá debido a li 
gestión de presidentes tan entusiastas 
como los señores Porfirio Franca Gui 
llermo W. Lawton y Víctor G. Men-
doza, los primeros del "Vedado Ten-
nis Club" y el otro del "Habins 
Yacht Club". 
Otra sociedad deportiva se lana 
también por las vías de su engrande-
cimiento; nos referimos con mucho 
gusto al "Loma Tennis Club" que pre-
side nuestro distinguido y muy queri-
do amigo señor Nicolás Rlvero Jr. 
quien ha logrado con un puñado ds 
jóvenes entusiastas entre ellos el doc-
tor René Ferrán y el señor Juan Ma-
nuel de la Puente, colocar ese centro 
en la cumbre de la prosperidad. 
Le han sido cedidos nuevos y ma-
yores terrenos en barriada de la Ví-
bora más frecuentada y en ellos es-
tablecerán ese "club" simpático, le-
vantando buena y hermosa casa, ro-
deada de muchos "courts" donde po-
drá jugar ese grupo encantador di 
muchachas robustas y ágiles que son 
¡as mejores raquetas de la capital co-
mo pudo demostrarse en reciente cam-
peonato nacional, cuyo trofeo, fué ga-
nado por la inimitable señorita Ca-
barga, defensora de los colores del 
"Loma Tennis Club". 
DESDE BARACOA 
G. LAWTON GHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINT7ADOB BANCARIO 
TIRSO EZQTTERRO 
BANQUEROS. — C R E I L L Y , 4. 
CAM originalmente Mta>-
bleolda en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre los principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuemtas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1356. Cable: ChUda. 
HIJOS DE 8. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes . 36» H a b a n a 
m 
E POSITOS y Oaenta* co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de leiras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre loa pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
Septiembre, 15. 
CrAnica del Yunque. 
Cumplimos un deber publicando en el 
D I A R I O D E L A MARINA, la actuación 
del doctor Luis Fernández, como Jefe de 
Sanidad, secundado por el señor José Pé-
rez Lora, Inspector del Departamento, 
lleallzan constantes vlsitis al comercio. 
Inspeccionando técnicamente las mercan-
cías, no tolerando en absoluto nada uue 
Bigniflque un peligro para la salud públi-
ca. Esta acción higiénica no se limita 
a la ciudad sino que se extiende intensa-
rneutt en los barrios rurales. Sabana es 
actualmente un poblado modelo de higie-
ne: sus calles permanecen limpias, sus 
establecirnk-ntos funcionan de acuerdo coa 
las medidas sanitarias. 
L a empresa del acueducto es renuente 
en el buen servicio. E l agua resultaba 
Impura, ocasionando serlas enfermedudes: 
han sido desplegadas la mayor actividad, 
c< mpetencia y energía para exigir un ser-
vicio higiénico. 
E l doctor Fernández, que vive en con-
tacto con ln población, se preocupa por 
la higiene del hogar exhortando a las fa-
milias en cuanto al uso de modernos fil-
tros, Inodoros y departamentos de baños 
cenclllos v limpios. 
También ha girado visitas a las casas 
escuelas y está confeccionando un trabajo 
de Icformnclón, tendiente a difundir en 
los planteles de educacióS las prácticas 
modernas de higiene infantil, de acuerdo 
«•on las obras que estudian ampliamente 
esta materia : Dufestel y González. 
I Ba l ce l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
•ROTAL.'• 
N. G e i a t s y C i m p a n í a 
108, A guiar, 108, enquiña a Amarra-
ra. Hacen pacos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
«irán letras a corta y 
larga vista. 
[ | -yi ' .ACEN pagos por cable, giran 
| • | | letraa t corta y larga vista 
lUJl sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa. así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla. New Or-
leans, San Francisco, Londres. Pa-
ría, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
r(clentf-mente ha sido nombrado el Dr 
; Fernández, Director del Hospital. Los en-
l fermos sou bien atendidos. Se cuida mi-
nuciosamente de la higiene. Obsérvase un 
I trauco período de reorganización, de acuer 
j do con los preceptos de la ciencia y los 
i métodos empleados en las mejores Instl-
l tuclones do salud. 
E n tan nobles propósitos es secundado 
eficazmente por competentes enfermeras 
puaduadas, distinguiéndose la señorita Ju-
ila de la Torre por su atención, tacto y 
experiencia con loa enfermos y su estric-
ta vigilancia en el establecimiento, a fin 
d? que exista la más alta moralidad. 
Desempeña la Administración el señor 
José Guerra, honrado e inteligente fun-
cionarlo. Dada ln carestía de los alimen-
tos la consignación resulta pequeña. 
E l culto y activo Representante al Con-
greso señor Félix del Prado, que a tanto 
hh defendido, con todo su entusiasmo la 
creación del Hospital, tiene la palabra a 
fin sea mnyor la citada consignación, de-
mostrando una vez más su amor a las 
causas nobles. 
También llamamos la atención del se-
ñor Prado y del Estado sobre el edificio 
que ocupa el nuevo Hospital. No reúne 
condiciones para casa de salud v es pro-
piedad de las escuelas, las cuales están 
muy mal Instaladas en locales que no 
reúnen condiciones para la enseñanza. No 
es adecuado el lugar para establecimien-
to sanitario. E l Gobierno debe adaptar 
otro edificio más amplio v mejor situado 
y restituir su casa a los" niños, que les 
fué fabricada por la/Interven' lnó. 
E L CORRESPONSAL. 
C A P A S DE m k 
Con -vuelo extra para montar a «aballa 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
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los colores del 
E E T I S T A DE MODAS 
i , comenzar el Otoño, nuestra p r i -
Al Tdea dada l a escasez de revis-
^ d e modas Que padecemos, puesto 
WS ifttftO tarde de P a r í s . . . ¡cuando 
I f f n . es presuntarnos: "Que se 
m & r l este invierno?" Forzoso sin 
^ha rgo en convenir en que ya se 
í n delineando algunas formas 
E S terr ible guerra Europea todo 
1n agosta, todo lo arrasa y todo lo 
^ tnKece y mal puede ocuparse de 
fílr novedades, ese pueblo francés. 
hombres en estos Instantes, lo 
Ssmo Que los de otros países no se 
S n má9 que luchar y muchos de 
los luchan hasta m o r i r . 
Pero Iba a decir a mis lectoras 
unas cuantas palabras de modas, y 
me sorprendo internándome por dis-
tintos y ya muy trillados caminos. 
A] comenzar la primavera se em-
pezaron a llevar las faldas "tonel" y 
se ha tenido ei buen gusto de no per-
mitirles más que una razonable am-
pFltud, y aunque se siguen estrechan-
do por debajo, es ligeramente, no ha-
biéndose atrevido el estilo a acen-
tuarse demasiado. 
En general las faldas se hacen, 
tien ligeramente fruncidas, o plega-
das, dejándose en algunas ciertos 
pliegues sueltos a fin de que formen 
"paniers" y presten amplititud a la 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T T 
tentar a cabalé 
distintas cías* 
El baño es lo más esen-
:: cial para la salud :: 
Siempre ofrecemos lo / N 
mejor y más moderno / 
:: en esos artículos. :: JL* 
Surtido completo de materiales para instalaciones Sa-
nitarias. Artículos para Jardines y Parques. 
P O N S Y C o . ( S . e n C . ) 
M i l i s . 4 y 6. Habana. Teléfonos A-3Í3I y A-4296 
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M I C H & E L S E N & P R A S S F . 
T e l f l g n A 1 6 9 4 . • ( M i , I L • B a b i r a í 
forma. Los bolsillos, que tanto 8© 
han llevado hasta ahora empiezan a 
decaer. 
Se espera que en la próxima esta-
ción las faldas sean un poco más es-
trechas y más largas, llegando hasta 
el tobillo. 
Los cuellos se harán, bien vueltoy 
en forma de solapa sobre el vestido 
y cayendo hasta media espalda, o 
bajando hasta cruzarse sobre el bus-
to. E l borde de las mangas repite la 
forma y clase de los cuellos. 
En principia la "moda" no sfrl-
rá cambio notable alguno, conten-
tándose con Ir Imponiendo ligera» 
modificaciones. 
Los vestidos se seguirán haciendo 
de dos telas, lo que resulta bastante 
práctico. 
Diré algo del traje sastre. Hasta 
ahora se ha llevado muy suelto de 
delante; empiezan a verse ahora for-
mas más ajustadas, sin alterar mu-
cho el estilo. Todo se reduce a mar-
carse un poco más el talle, quedando 
más ligeramente ceñido. 
Los chalecos son los que dan una 
nota animada a esta clase de vesti-
dos. Se hacen de seda lisos, borda-
dos, y algunos muy largos y con ban-
das que los ciñen, anudándose al cos-
tado. E l chaleco es una fantasía de 
la forma "sastre", que le presta un 
marcado sello de elegancia. 
Creo que en la próxima estación 
las novedades que ofrezca la "mo-
da", se irán conociendo poco a poco 
y en detalle. París, centro del arte 
en ei vestir, no puede dedicarle aho-
ra sino limitadísimo tiempo; la gue-
rra se lo absorve casi por entero. 
No quiero dejar de decir dos pala-
bras sobre los vestidos de noche: se 
Inslntian en ellos las colas, (creo ver 
el gesto que harán al leer esto, al-
gunas de mis jóvenes y simpáticas 
lectoras), pero, que no se asusten 
demasiado. Las modas las presentan 
los modistos; las señoras, por lo me-
nos, aquellas de más elevada posi-
ción y gusto), son las que laa adop-
tan, o las rechazan, y en realidad 
son ellas las que las Imponen. 
L a vuelta de la cola, no es hasta 
ahora más que una tentativa, que tal 
vez no llegue a generalizarse, y aún 
esa, solo para vestidos de recepción, 
de teatro, y sobre todo, de boda. 
Para calle, los cómodos y prácti-
cos trajes cortos seguirán imperando, 
v* puedo asegurar a todas las que pa-
sen sus ojos por estas líneas, que yo 
soy la primera en felicitarme por 
ello. 
Emma de Cnntlllana. 
AMOR 
"¿Cuánto, cuánto me quieres?" 
(preguntaste 
después que me besaste. 
Y en tus ojos, ¡oh, reina enamora-
ida!, 
vi la luz de los astros reflejada. 
Me besaste otra vez. contuve un 
(grito, 
y hundiendo el pensamiento y la 
(mirada 
en la noche estrellada, 
quise medir, ¡oh. ciego!, 
la terrible espiral de lo Infinito. 
'¿Cuánto me quieres?" repetiste 
(luego 
con más ímpetu y fuego. 
"Dímelo: ¡MI impaciencia te lo 
(exije!" 
"Cuando me mueras lo sabrás", te 
(dije; 
"cuando en vano tus ojos me re-
(cuerden. 
sabrás, tal vez, lo que te quise en 
(vida. 
Para amores tan grandes no hay 
(medida; 




En 1793. el feroz revolucionario 
Carrier. que hizo derramar tanta 
l sangre en Francia, le dijo a un la-
| briego: 
"Vamos a derribar primero las 
I campanas y después las iglesias, pa-
i ra que no vuelvan ustedes a acordar-
j se de su Dios". 
"Bien puede ser", respondió el la-
briego, que lleguen ustedes al extre-
mo de derribarlas; pero como no 
A e u i A R i ' 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o los j ó v e n e s ; 
S o y c o m o el los p o r q u e t o m o 
DE VENTA EN TODi 
L A S DROGUERÍAS. 
P i l d o r a s V i t a l í n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
pueden hacer otro tanto con las es-
trellas, mientras estas brillen en el 
cielo, nosotros veremos escrito en las 
mismas, el santo nombre de Dios, y 
se lo enseñaremos a leer en ellas a 
nuestros hijos". 
Un mensajero de Luis X I V . se pre-
sentó en casa del célebre poeta fran-
cés Racine. para advertirle que el 
rey lo esperaba a comer aquel mismo 
dia, a lo que Racine contestó: "De-
cidle al rey que siento infinito no po-
S U N I Ñ O 
N O M O R I R A 
D e p ó s i t o : S a r r á . H a b a n a | 
der disfrutar deL honor que me dis-
pensa; pero qui haciendo muchos 
dias que no veía a mis hijos, estos 
han demostrado tal regocijo por mi 
llegada, que no me encuentro con 
fuerzas de desprenderse de sus bra-
zos y de causarles la pena de no co-
mer hoy con ellos. 
Hacedme el favor de explicárselo 
bien a S. M." « 
N u e v a C o m p a -
ñ í a M i n e r a . 
Días pasados se ha constituido en 
esta capital la nueva Compañía Mine-
ra de cobre "La Botija", sociedad 
anónima. Esta nueva empresa tiene 
sus pertenencias en la provincia de 
Pinar del Río, en una de las zonas 
que prometen a Cuba porvenir tan 
brillante. 
He aquí su Consejo de Administra-
ción: Presidente, don Francisco Are-
chavaleta; vlcepresldenta. don Ra-
món Suárez Pérez; tesorero, don 
Juan Basterrechea Cortaeta; secreta-
rio, don Joaquín Requena. Vocales: 
señores don Manuel Soto, Rafael Pé-
rez. Bernabé Astorqul, Benito Alon-
so, Teodoro ElorriagA, José Erezuma, 
Carmeo Nieto y Francisco Iglesias. 
Para director de la compañía ha 
pido nombrado el'afamado ingeniero 
don Manuel López Dórlga. 
Muchos éxitos a la nueva entidad. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Santa Cruz y lisos. 
M u e b l e r í a y N o v e d a d e s . 
G r a n s a r t i d o e n J u e g o s d e C u a r t o , C o -
m e d o r y S a l a . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a 
M o n t e , 2 4 7 - 2 5 1 . T e l é f . A - 1 9 7 6 
H A B A N A . 
AnooolM ALVARES 
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L,, 'anía al ni 
i J T a Sabn Lo podría su-
KLSulz* le .'nii11, contar otros peligros 
U en1* «Vhe Ian. a l pa80 ^ ^ I v e r . 
' " ' - p e n t ^ J ? ^ ' tanto que 
(Contintia) 
• -Moa entr„f "^•Uluíl. en tanto quo 
L?88 Püu° f P^upeto con 
«o. encen b 4E la8 acacia». He-
W> Pero s.hn ? fl,e?0 y Prepararon 
• cansafio i no solvía. 
tríate hn.fe8perarle' e8taba ^ d a 
•n Pena, nu81" ^ t / 1 fln * 
' 4110 88 echo a llorar. K i -
tasio consiguió a duras penas que entrara 
en el pabellón y se echara a dormir, pro-
metiéndole que apenas despuntnra el día, 
él mismo Iría en busca del xmrro y no 
vo.vería sin él. La nifia obedeció al f.n, 
pero a cada momento ji^omaha la cabeci- | 
ta por entre la lona, preguntando si Sa- i 
ba había vuelto, y estaba tan desvelada, I 
que e" sueño no la r indió hasta la me- 1 
din noche. Mea la dejó entonces, y salió | 
a relevar a Kal i en el cuidado del fuego, j 
—Por qué llora la Hija de la Luna?—i 
preguntó Kal i a Estasio. cnando se echa- | 
ron para dormir.—A K a l i esto no le gus- ; 
ta. 
T—Llora—respondió Estnsio—por Saba, j 
a quien de seguro el bfifalo ha matado. 
—;Bah! ¿quién sabe? — respondió ol 
negro. 
Y sin hablar mfis. se acostaron en el 
suelo, quedándose Estasio al poco rato 
profundamente dormido. 
Era todavír. de noche, cuando, sintien-
do frío, se despertó y r i ó con asombro 
vacía l í manta en que dormía Kal i . El 
fuego se Lt'bía apagado, por descuido (te 
Mea. que se había quedado dormida . 
Llegóse- a la hoguera y después de avi-
var el íuego, despertó a la negra, pre-
guntándole : 
—¿Dónde está Kali? 
Moa abrió los ojos, sin darse al prin-
cipio cuenta de lo qne le prperuntaban. 
pero después de haberse despabilado, res-
pondió : 
—Kal i ha tomado el alfange y ha sa-
lido. Creí que Iría por más leüa, pero 
no hit vuelto. 
—;. Hace muchoT 
—Mucho, señor—respondió la negra. 
Después de esperar también en vano. 
, peus* Estnslo que el negro se habría es-
! capado. ; Ingrato Kal i I ¡Po r él se había 
expuesto ni furor de Oebhr. cuando éste 
¡le maltrataba: Nel había llorado de com-
paaMla ni verle padecer; n ellos les de-
bía su libertad, y los abandonaba! ¡Y 
lo hacía a ciegas, pues él mismo había 
dicho que Ignoraba donde estaba su pa í s ! 
Locordó entonces lo que había oído de la 
ruleza de los negros, los cuales con 
frecuencia abandonan a sus amos, aun 
cuaiido les amenace una muerte Inevita-
ble, como le sucedería a Kal i , que in-
dtidablmntnte sería devorado por las fie-
ras, o caería en manos de los maha-
dista* si no perecía de hambre. 
"¡Oh necio ingrato!" exclamaba Esta-
sio. 
Púsose entonces a cavilar en lo difícil 
que sin K a l i se le haría el resto del 
camino. En adelante, él solo tendría que 
abrevar los caballos, armar el pabellón de 
Nel, cercar por ins noches el campo, cui-
dar en el camino que no se cayera la car-
ga, y en fin desollar y desentrañar la 
caza, lo cual Jamás había hecho. 
—¿Qué hacer? — se decía a sí mismo. 
— ¡No queda otro recurso! 
Entretanto vino el día. y apenas ha-
bía aparecido el sol, cuando por debajo 
t;el pabellón de Nel comenzó a escurrirse 
ol agua que Mea preparaba para que se 
lavara b niña, lo cual era Indicio de que 
ya se estaba vistiendo. A los pocos ins-
tantes apareció en efecto ya vestida, pero 
con el peine en la mano y el tupé to-
davía revuelto. 
—¿Dónde está Saba?—fué áu primera 
pregunta. Y al saber que no habla vuel-
to nfln, comenzó a hacer pucheritos. 
—No te apures, Nel—le dijo Estasio.-
¿No te acuerdas que a veces, en el de-
sierto, tardaba dos días en volver? 
Sí—le respondió la niña.—Pero ¿no 
me dijiste tú anoche que Irías a bus-
carle? 
—No puedo, Nel. 
—¿Por qué, Estasio? 
—Porque no puedo dejaros solas. 
—¿Y Kali? 
—Kal i tampoco está. 
Y no dijo más, no sabiendo si descu-
brírselo todo; pero como al f ln la niña 
había de saberlo, añadió : 
—Temo, Nel, que se haya escapado, pues 
se ba Ido con el nlfange, Dios sabe a 
dónde. ¡ Los negros son tan estúpidos ¡ Le 
tengo lás t ima; pero quizás se arrepienta 
y vuelva. 
Ap>nas hubo dicho esto, cuando retum-
bó *n el barranco el ladrido del mastín. 
A Nel se le cayó el peine de las manos, 
y echó a correr para salir a su encuentro, 
p?ro antes de que se abriera paso por 
e! seto, apareció Saba y detrás de él 
Kali, tan mojado del rocío como si le 
hubiera sorprendido un aguacero. Verle 
Nel y echarse a su cuello todo fué uno. 
— K a l i no querer ver llorar a Bibl , 
y buscar el perro,—exclamó el negro. 
—¡Bien por Knll—dijo Estasio—nsléu-1 
dolé del brazo. ¿Y no has temido encon-1 
trarte con algfln león? 
— K a l i temerlo, pero K a l i Ir—respon- i 
dló él. 
Esta confesión acrecentó en los niños 
la gratitud, y Estasio, a instancias de 
Nel, sacó de la maleta una sarta de aba-! 
lorlos, que el griego le había dado, y la | 
puso ea el cuello a Kal i , quien, mirán-
• lose y remirándose, lleno de satisfacción, 
se volvió a la esclava, dlcléndole: 
—¿Ves Mea? Tü nor-tener collar, y Ka-
l i tener, porque K a l i es del "Gran Mun-
do." 
Con esto quedó recompensada la leal-
tad del negro. 
Saba, empero, recibió de Nel una fuer-
te reprensión, dlcléndole entre otras co-
tas, con el dedlto levantado, que era 
muy feo, y que si otra vez lo hacía, lo 
llevaría, como a un gozquejo, de un cor-
del. 
E l perro la escuchaba, fijos en ella los 
ojos, y meneando la cola, lo cual, aunque 
pudiera tener varios sentidos, Nel ase-
guraba que era indicio de que la eutea-
din, y que en el modo de mirar se co-
nocía que estaba avergonzado, 
¡ i lutáronse después, para desayunarse 
con un asado de antílope y algunos h i -
gos silvestres, y mleutras comían contó 
Ka l i las aventuras de su expedición noc-
turna, vertiéndolo Estasio en inglés para 
que Nel lo entendiera. Resultaba de su 
narración, que a Ka i l le fué difícil ul 
principio dar con el rastro, pues la noche 
era obscura; pero la tierra estaba reblan-
diclda por las recientes lluvias y fué tan-
teando con los pies hasta dar con las 
huellas que el pesado animal había deja-
do. Por ellas se dirigió, hallando al f ln 
muerta a la fiera, la cual debía haber cal-
do a consecuencia de la herida, pues no 
habla señal alguna de lucha con el mas-
tín. Cuando K a l i se acercó, ya había és-
te devorado buena parte del espaldar del 
búfalo, sin dejar aproximarse a dos hie-
nas y varios chacales, que estaban aguar-
dando a que el voraz mastín se hartara, 
para entrar en turno. Llegóse el negro a 
él, pero le recibió a gruñidos, hasta que 
amenazándole con decírselo a «ns amos, 
le cogió del collar, sin soltarle hasta lle-
gar a! barranco. 
Regocijados todos por el buen término 
del lance, y terminado el almuerzo, le-
vantaron el campo y continuaron la mar-
cha. 
Sólo la larguirucha Mea, aunque era de 
natural resignado y humilde, estaba algo 
entristecida y miraba con envidia a Ka-
l i y a Saba, pensando en sus adentros: 
—¡Ellos llevar collar, porque son del 
"gran mundo," y yo sólo llevar una ajorca 
de bronce en la garganta de un pie! 
X X I V 
Continuaron los tres días siguientes ba-
rranco arriba, con las mismas alternativas 
de calor y frío, según se sucedían los días 
y las noches; pero las nubes que por el 
horizonte comenzaban a asomar pronosti-
caban que la época de las lluvias se loa 
aproximando. Y efectivamente, al amauo-
n-r di-I tercer día, una do aquellas nubes 
r-íventó ermo una cuba sobre sus jabeza»', 
aunque por fortuna el aguaocri fué de 
corta du ra r lón ; el cielo se despejó y j u-
d i j ' o n pioscgulr la marcha. 
Por el camino comenzaron a aparecer 
de nuevo bandadas de gangas, tan abun-
dantes, que Estasio pudo hacer blanco sin 
apearse del caballo, basta matar cinco 
que bastaron para una buena comida. 
Entretanto, lo agradable del ambiente, 
refrescado por el reciente aguacero, y lo 
abundante del agua y de la caza, que ale-
jaban todo peligro de hambr* y sed, fue-
ron reanimando el espír i tu de Estasio, de-
volviéndole el buen humor. 
Cabalgaba, pues, alegre Junto al caua 
lio de Nel, conversando y chnnceándoo 
con ello, y como en esto pasaran Jnnto 
a un corpulento "árbol de pan," detu-
vo su cabalgadura para dar espacio a 
que Ka l i | y Mea hicieran provisión de 
sus frutos, y volcléndose a la niña, le 
d i j o : 
—¿Sabes, Nel, que me ocurre a veces, 
mientras vamos caminando, que me panu-
co a nn caballero andante? 
— i Y qué es eso? — le preguntó ella 
volviendo graciosamente la cftbeclta. 
—Pues, caballeros andantes eran unos 
MfiuTM que allá, en tiempos de la edad 
media, andaban por el mundo buscan lo 
aventuras y luchando con gigantes y ves 
tiglos. Pero no a tontas y a locas, sino 
quo cada cual tenía su dama por la cual 
se exponía a tales peligros a f ln de hon 
rarla y defenderla. 
—¿Y qué? ¿soy yo esa dama?—pregun 
tó Nel. 
Estasio, después de pensar un poco, res-
pondió : 
—No, Nel. Eres para eso demasiado pe-
queña ; aquellas damas eran ya mozas 
Y al decir esto, no se le ocurría que 
quizás ningún caballero andante habr ía 
realizado proezas como las que él había 
Levado a cabo por aquella su hermanlta 
pues el amor que la tenía hacía que lé 
pareciesen de ninguna monta 
Nel sintióse un tantico resentida con 
P S W S S S ? y hac,en,<> ^pucherito' 
K*r¿ KUE8, QO me d,Jl8te uim ^ Que ha-
¿íh? C0mO 81 tuTlera trece afi0s? 
- B i e n ; pero eso faé una vea. Después 
sigues teniendo ocho. esputa 
—Y después de diez, tendré dleí v 
ocho. » 
- ¡ B a h ! ¡gran cosa! Y yo tendré vein-
tk-ualro; y a esa edad el hombre no 
phnsn ya en semejantes bagatelas, pues 
thne que ocuparse en cosas de más fuste 
—Y ¿qué piensas hacer entonces? 
—Seré ingeniero o marino, o si hav 
m T p T d r T Polon,a' lré a luchar. como 
—¿Y no volverás a Port Raid?—le pre-
gunto la niña. e pre 
—¡Bah! ¡Nel! Primero es preciso aue volvamos los dos. ^ « - « o que 
p a í ^ ' 81! !T,eno8 rfí™1 A ««sa de 
Y con esto vínole a la memoria el re-
cuerdo de su padre y se le anublaron los 
ojos de tristeza y de nostalgia 
Por fortuna, fué a distraer sus nensa-
nrientos uua bandada de hermosísimos na-
pugayos. Tenían el cuerpo ceniciento la 
cabeza de color de rosa y de rosa tam-
bién el envés de las alas. 
Los niños, ai verlos, dejaron en aquel 
{•unto la conversación, siguiéndolos con 
los ojos. Entretanto, cruzaron los pami-
gnyoK vn grupo de euforbios, y fueron a 
caer eobre un sicómoro cercano, de en-
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NOTICIAS DE 
POLICIA 
COX ÜN C U C H I L L O 
Por el vigilante número 125 J . Espino, 
fué detenido ayer tarde Domingo Ouz-
¡tnán Fondecabo, vecino de Santa ciara 
'24 en ocasión de que, acompañado por otro 
vsujeto de malos antecedentes, que se dio 
^ la íuga, transitaba por la calle de 
Al detenido se le ocuprt un cuchillo 
de grandes dimensiones envuelto en un 
Ipapel. Fué remitido al vivac. 
UNA IXVCA 
E l señor Pastor García e Infanzrtn, ve-
kclno de Merced 81, acus(V ayer ante la 
teoinmda Estación de Policía a una mujer 
írecina del número 79 de dicha calle, que 
ítiene perturbadas sus facultades mentales. 
Ma cual penetró en su domicilio amena-
üándolo con un hacha. 
B I L L E T E R O S ESCANDALOSOS 
í Por estar fomando escándalo frente a 
ÍÜa Iglesia de la Merced, molestando a las 
Sdamas que entraban y salían, metiéndoles 
ten la misma cara los billetes de lotería, 
flueron ayer arrestados por los vigilantes 
1106 y 1232. .T. Haces los siguientes indi-
¿Viduos: Benigno Rodríguez, de Esperanza y 
BCAbra: Antonio Gonzftlez. de E . Vljluen-
N a s 41; Alfredo Garriera Hernández, de Za-
i íagoza 28é Cándido Pesada Fundora, de 
•\Anima8 5S; Ensebio Jiménez Camero, de 
PCorrale» 154; bodos los cuales están además 
{«acusados de desobediencia. 
j B I E N HECHO t 
A consecuencia de estar en la Iglesia 
f-de la Merced molestando a las señoras con 
l'ademanee Incorrectos fué ayer detenido por 
.el vigilante 196, M. Martínez, un sujeto 
f.llamado Enrique Rulz Prohlgas. vecino de 
' Jovellar 18, el cual tiene, según referen-
cias de la policía, antecedentes penales. 
(Ingresó en el vivac. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Norberto Delgado Motelzo. vecino de la 
í«alle Agular 71, formuló ayer una denun-
c i a contra Pedro Pou vecino de Luz 97, 
rucusándole de negarse a devolverle $1.50 
q.ue le entregó para que lo colocase, y si 
'bien ee cierto que lo envió a la casa de 
Agular 75, no llegó a servir en ella, 
UNA PEDRADA 
María de los Angeles Pijuán, vecina de 
«Paula 88, fué asistida ayer tarde en el 
Centro de Socorro del primer distrito por 
\él doctor Senil de una contusión en el 
ívlentre la que se causó con una piedra 
•Kiue un menor le tiró. 
AMENAZAS 
Ante la segunda Estación de Policía 
fueron ayer acusados de amenazas, por 
uNllo Solera Duarte, vecino de Habana 154, 
•un Individuo conocido por "Mosquito" y 
' otro por "Pepe", vecinos de Habana 129. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Acusados de embriaguez y escándalo, 
la Segunda Estación remitió ayer al V i -
vac a Emilia Castillo Martínez, sin do-
micilio, la que fué detenida en Oficios y 
Paula por el vigilante número 10, J . Za-
nora. 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez, 8 y 
10, de C a l H n o . y C o . 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
Rosas Marchitas 
Así llegarán : feas , descoloridas , las 
que se lleven a mano. Los jardines ele-
gantes, que saben cumplir, mandan 
sus encargos en un camión STUDEBA-
KER, que recorre gran territorio, con-
sumiendo poca gasolina. 
C u e s t a n p o c o d i n e r o . 
MARTINEZ, CASTRO Y Ca. 
L a c a s a d e l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
Muralla, 40-42-44. Tel . A-3470. 
ANUNCIO D E VADIA.—Aeuiar, 116. C537tí 6t.-23 
CHOQUES Y AVERL4S 
E n Puerta Cerradh y I lorida chocaron 
ayer el automóvil particular núm. 1033, 
manejado por el señor .Tos4 Gómez Arcos, 
vecino de 17 número 177, en el Vedado, 
y el faetón número 481, que guiaba Fran-
cisco González, de Paula número 2. 
Los vehículos sufrieron algunas averias 
y ambos conductores estiman el hecho j 
casual. ( 
E l tranvía mlmero 06, de la línea Jesús j 
del Monte y Muelle de Luz. dirigido por 
el motorista número 2018, Enrique Galln- | 
do Martí, chocó ayer tarde en Florida y 
Misión con el carro de la fábrica de dul-
ces " E l braco constante", nnimero 5355, 
que guiaba Arturo Uojas Novo, vecino de 
Zanja número l-'O. 
Uno de los caballos resultó lesionado y 
el tranvía sufrió algunos desperfectos, acu-
sándose el carrero y el motorista como 
culpables. 
A R T I 5 T I C A ¿ 
A., ^oei 
¡Basta de saciedad! Limpie sn bailo coi 
O R O N A 
el insustituible limpiador 
indispensable en todo bogar. 
Limpia Mea y rápidamente, todos los objetos dei 
marmol, esmaltados, nikelados, aluminio, bronce, 
latón, lata, & & 
Cómprelo en la Ferretería o en la Bodega. 
USELO DESDE HOY. 
Gratis mandamos muestra. Pídala al Agente 
Sr. E. Roig Sabatós 
Amargura 1L Tel. A-1342. 
UN BEODO 
A petición de Saturnino Alonso Fernán-
dez, el vigilante 32, S. González, detuvo 
ayer por la Itade a Esteban Charles, ma-
rinero americano, sin domicilio, al que 
acusa de promover escándalo, después de 
negarse a pagar el gasto hecho en la can-
tina sita en Tallapledra 1. , 
Hallándose Charles en estado de em-
briaguez, fué enviudo al Vivac. 
E S T A F A FRUSTRADA 
José García Pérez, dependiente y vecino 
de Pareo de Martí 9 , acusó ayer ante la 
Tercera Estación de policía a Alberto 
Gómez Rodríguez, vecino de Esperanza 13, 
de haberse presentado en el establecimien-
to con una tar.ltea de la peletería L a Em-
peratriz, de Antonio Borrego, en la cual 
escribió el acusado una garantía a nom-
bre del dueño para que le entregaran lo 
que necesitase. 
La estafa no prosperó y Gómez fué re-
mitido al A'ivac. 
T E N T A T I V A I>r: HURTO Y AMENAZAS 
José Castañeda Rodríguez, vecino de 
Labra 119, acusó ayer de amenazas y ten-
tativa de hurto de un reloj a Juan de Ar-
mas Fábregas, sin domicilio. 
Detenido por el vigilante número 22 , 
P. Aragón, Fúbrogas fué enviado al Vivac. 
CAIDA CASUAU 
Al caerse casualmente en San Rafael y 
Galiano, al apearse de un tranvía, sufrió 
un esguince en la artlculaclóu del pie de-
recho, Arturo Avalos Pérez, vecino de Pa-
seo de Marti, 93, altos. 
E l doctor Barroso lo asistió en el pri-
mer Centro de Socorros. 
COCHERO A R R O L L A D O 
E n el primor Centro de Socorros fué 
asástldo avf-r por el doctor ScuH. Ricardo 
López y López, cochero y vecino de In-
fanta. 114, de una escoriación de la piel 
en la reglón sacra derecha. 
Sufrió dhha lesión en Galiano y Nep-
tuno, al ser arrollado por el automóvil 
número "019. manejado por el chauffeur 
Rogelio Rodríguez Bouza, vecino de Mo-
rro 30, en ocasión de conducir el lesionado 
el coche de plaza número 16S7 
E l chauffeur dice que cochero y caballo 
cayeron, pero no fueron arrollados. 
OTRO CHOQUE 
E n San Rafael e Industria chocaron 
ajer el carro de mudadas número 4170, 
que conducía Victoriano Jaime Hernán-
dez, vecino de Labra 2. y el automóvil 3112, 
que manejaba Julio Velázquez Pintó, ve-
cino de Apodaca 59. 
Además de las averías que sufrieron 
los muebles que Iban en el carro, Jaime 
sufrió diversas contuslone?» y escoriacio-
nes. 
0 HURTO 
E l señor Serafín Cruz, pintor y vecino 
de Aguiar 17, denunció ayer ante la Ter-
cera Estacló de policía que de una habi-
tación del Departamento de Obras Públi-
cas, sito en Dragones, entre Industria y 
Prado, le sustrajeron una cartera, conte-
niendo $43, Ignorando quién fuese el autor 
del hecho. 
C I C L I S T A A R R O L L A D O 
En San José, entre Paseo de Martí y 
Consulado, fué arrollado ayer Oscar Ro-
dríguez Kovlra, de 15 años de edad y ve-
cino de San José 128, por el automóvil 
4903, que manejaba Angel Ledo Lerls, ve-
cino de San José 130. 
L a bicicleta que montaba Oscar sufrió 
algunas averías. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Septiembre, 7. 
E l Art« y Matanzas. 
Desde tiempo Inmemorial tiene Matan-
zas, el orgullo de haber figurado a la 
cabeza de las ciudades cubanas en cuan-
to al desenvolvimiento y progreso de las 
Bellas Antes, que siempre tuvieron en 
ella, no solamente una cuna preferente 
sino un medio apropiado para su más fe-
cundo desarrollo. En apoyo de este aser-
to, si quisiera figurar como un pozo de 
erudición, nada más fácil que citar una 
centena de nombres de artistas Ilustres, 
que han dado a nuestra ciudad un presti-
gio cierto v merecido. Y , sobre todo, en 
el campo literario, y de las ramas distin-
tas de la Literatura, en Poesía, la ciu-
dad del Yumurí ha sido madre fecunda 
a través de todas .las épocas de su vida. 
Pero Justo es confesar que por causas que 
quizá no ignoremos todos, en la actua-
lidad existe una especie de atrofia, de 
decadencia, que hacen vegetativa la vida 
del Arte entre nosotros, hasta el extremo 
que ni siquiera las revistas literarias 
puedan sobrevivir a esta fatal influencia 
NEVERAS PREDILECTAS 
L a Nevera SANITOR con tanque, no cuesta más que otras neveras quo 
se venden como buenas, sin reunir las cualidades de éstas. 
Este tipo creado últimamente es de igual fabricación que el BOHN 
SYPHON e I D E A L , reúne sus mismas cualidades, su interior es de hierro 
aporcelanado y su exterior esmaltado. J 
Una de estas Neveras con un filtro HYGEIA, contribuirá poderosa-
mente a conservar la salud en su casa. 
Tenemos dos tamaños, visítenos y le informaremos. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
(Muegos, 9 y II. Goliano, No 
Teléfono A-2881 Teléfono A-l 
6 3 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
que poco a poco va neutralizando aquella 
otra que en pasados tiempos hizo que se 
lo diera el nombre de Atenas Cubana. 
Todo lo que algo vale no subsiste en-
tre nosotros; siempre que alguna oportu-
nidad se presenta, como aves gigantes de-
seosas de emprender un viaje hacia lo 
desconocido y misterioso, alzan el vuelo 
para ir a otras regiones, bien de nuestra 
Patria o del Extranjero, en donde parece 
que encuentran el ambiente más apropia-
do para sus grandes necesidades espiri-
tuales. ¿Quiere esto decir que no hay 
artistas entre nosotros No. quedan los 
abnegados, los que sacrifican sus más 
grandes aspiraciones al encanto innato del 
terruño, del hogar, de los lugares mil ve-
«"es pintorescos en los que vieran la luz 
primera o, los que por necesidades mate-
riales invencibles, quedan como pájaro 
sin alas para los que la libertad Infinita 
del espacio está vedada. Y. asi transcu-
rre entre nosotros la vida del Arte, mo-
nótona, sombría, como estancada, anu-
blando las más bellas esperanzas, disten-
diendo por todas partes esto Increíble at-
mósfera de crueles frialdades, de Indife-
rentismo hacia todas las grandes manifes-
taciones de la vitalidad artística, que, de 
no variar, anularán por completo el brío 
y la voluntad para el combate de una 
Juventud naciente. 
SI en la vida Literaria de Matanzas, po-
demos notar este fenómeno que a fuerza 
de ser continuo ha perdido el poder de 
fijar nuestra atención, hablando en tesis 
general. ¡Qué diremos de otras mani-
festaciones Brtí&ticas. por ejemplo la Pin-
tura, que a duras penas han tenido raros 
mantenedores entre nosotros. ¡Creo ha-
ber le'do tiempo ha. que Valderrama, uno 
de nuestros más legítimos orgullos, a raiz 
de haber regresado a Matanzas, intentó 
establecer una Academia do Pintura en 
su ciudad natal. No son difíciles de adi-
vinar las causas que lo impidieron y si 
ello aconteció con un coterráneo, no es 
difícil, tan-poco, hacerse una idea general 
de las luchas, del derroche de entereza y 
voluptad que ha tenido que desplegar 
Alberto Tarascó, para fundar en r.aestra 
ciudad una Academia que, hoy, al hon-
rarnos merecidamente, enaltece en sumo 
grado a quien luchando en contra de mil 
dificultades ha logrado no solamente es-
tablecerla sino hacerla fecunda y altamen-
te valiosa. . 
Alberto Tarascó, cuenta en su Acade-
mia con un valioso número de alumnos 
que son esperanzas legítimas del Arte. 
Los que han desfilado por los salones de 
la Exposición Inaugurada recientemente, 
han tenido oportunidad de observar el 
adnJrable grado de adelanto do algunos 
niños que a veces careciendo tuista de lo 
más preciso, han encontrado no solamen-
te un Maestro y un Arista, sino un pro-
tector de sus afiedones. Y. no citamos 
nombres en este caso, por no Incurrir en 
probables desagrados. 
A nuestro humilde Juicio, entre las 
alnnwas más adelantadas de la Academia, 
aparté de las señoritas Cuca Bolaños y 
Aurora López Bulgas. qne han presenta-
do algunos óleos y claros-oscuros merece-
dores de efusivas alabanzas, figura la se-
ñorita ortensla González Betancourt. Jo-
ven de uni.'S 16 años, que revela excepcio-
nales y raras aptitudes en el difícil Arte. 
Sus trabajos, en los que se aprecia una 





AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con g&* 
M n t í a de alhajas, por un Interés muT, 
módico, 7 reaUza a cualquier precio» 
•as ezlstenclae de Joyer ía . 
Compramos brillantes, joyería f i -na y planos. 
üernazo, 6. Teléfono A-636? 
L o s R e y e s Magos 
No sólo hacen la alegría de la gente menuda 
con sus juguetes. También para personas 
mayores han inaugurado un departamento de 
artículos de todas clases, muy apropiados para 
hacer regalos a personas de todas las edades. 
TODOS A PRECIOS BARATISIMOS 
L O S R E Y E S M A G O S 
Llevan la alegría al Universo entero, porque 
alegran con sus regalos a pequeños y mayores. 
GALIANO 73. T E L E F . A-5278. 
exquisita sobriedad de lineas, un perfecto 
colorido y una ejecución tan perfecto que 
a veces se duda de que solamente lleve 
cuatro meses de Academia, se admira un 
notHble conjunto que desde los primeros 
momentos predisponen en su favor. 
Tarea Interminable serla la de Ir ano-
liyimdo uno por uno los trabajos presen-
tados por los alumnos del Maestro, en-
tre los que figuran la seüora Margot Bo-
laños de Casalins, que presenta unas Ma-
rinas muy notables, Victoria Pirez. Olida 
Villa, María J . García, Carmen Doyher-
nand. Zoila Gallardo. Rosa M. Altamira-
no, Amparo Rodríguez Vidal y. como ca-
so notable el de un obrero, Luis Tolosa, 
que tras las rudas faenas de sus traba-
Jos, acude a la Academia en demanda de 
les conocimientos que anhela su espíritu 
de artista. 
Entre las obras presentadas por Taras-
có, figuran un cuadro representando "Las 
Ruinas de Palmira," con un efecto de lu-
na, que es su mejor elogio, "El Terraplén,' 
copia del natural, tomada de nuestra ba-
hía, y. entre otros más, los retratos de 
Sartiago l iuslñol , Costa y su señor pa-
dre, obras que por sí solas acreditan la 
mano del Maestro, del Artista, tanto por 
su acabada ejecución, como por la natu-
ralidad y parecido con los originales. 
Matanzas tiene contraída para con Al-
terto Tarascó, una gr?>n deuda de grntl-
tud y admiración. Quién como él ha sa-
bido luchar y vencer, quién fomo él pro-
pende a nuestro resurgimiento artístico 
no haciendo alto en sacrificios, merece 
todo nuestro respeto y, algo raíis.... ÜM 
cooperación, franca, noble, sincera y de-
cidida en pro de la gran obra empren-
dida. 
Algrtn día, quizá muy pronto, hable-
mos oigo del Maestro en la intimidad. 
E L CORRESPONSAL. 
E L B A T U R R O 
Este nombre equivale a decir, 
V I N O P U R O - S i n t r a m p a 
En la Habana, en las t r e s c a s a s que funcio-
nan y en la Isla en las c i n c u e n t a y o c h o s u -
c u r s a l e s puede comprobarse la bondad de 
los vinos de 
E L B A T U R R O 
Casa Central: Egido 61 y 63,-Teléfono A-2025 
S e s i r v e e m b o t e l l a d o a d o m i c i l i o . 
P í d a s e e n R e s t a u r a n t s , H o t e l e s e t c . 
a l t S t - l 7(L-S 
EUCALIPTO 
No se conoce nada me-
jor para catarros, fiebres 
palúdicas y eruptivas. 
La ciencia ha puesto 
de relieve más de ufl» 
vez las propiedades me-
dicinales del Eacahpto-
De venta en todos los 
cafés y tiendas de víve-
res. 
0 « 7 M a l t 4d.-» 10t- l l 
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